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DE VERANEO 
rxsn saJido para Torrelavega los 
, don Garlos de Borbón y su 
^ f d o ^ Liüsa ^ u c d ^ c a de Or-
^ FAI^IiBOEMIBNTO 
Ha fallecido el catedrát ico de De. 
jTo PoUtico de la ü m v e i ^ i d a d de 
^ « don Enrique Gil y Ro-
bles. 
ENFERMO 
Se halla gravemente enfermo el 
-enera! de división don Bicardo Mo-
net y Carretero. 
Aunque, bien mirado, quizá esa 
publicidad excesiva sirva, más que 
para otra cosa, para adinentar el 
crédito fie los brujos. 
E l mismo "Mundo" trae hoy el 
siguiente telegrama: 
Santiago de Cuba, Junio 26.—11 
y 45 de la noohe.^Desde el 19 de 
Mayo desapareció de su domicilio. 
Pozo del Rey 22, la niña Patrocinla 
Wilson, de once años de edad. 
Se dio cuenta á la policía y a es-
tas fechas ignórase su paradero. 
Se ha descubierto que en el ba-
rrio donde faltó la niña, se ejercen 
actos de brujería, y se supone que se 
hallen en relación con el secuestro 
de la misma. 
Frutos del mal ejemplo y del an-
sia de celebridad. 
Mi 
Con motivo de la llegada á este 
merto del buque-escuela esjpanol la 
''Naii-tiius." y de los brillantes feste-
jas que se están tributando á sus 
tripulantes, la política, -al menos pol-
lo que respecta á esta capital, esta 
pasando por un período de calma 
que no logran interrumpir, con 
sos actos de propaganda, los ^ cua-
tro candidatos que se d isputarán la 
Alcaldía de la Habana. , 
Eso que dice " E l T r i u n f o " es 
ima verdad como un templo. 
Desde el miércoles nadie diabla en 
la Habana de política, n i de campa-
ña electoral, ni de cosa alguna que 
directa ó indireotamente no tenga 
relación con la "Naut i lus . " 
Hasta lo de la desaparición de la 
niña Luisa palideció de tal modo 
que " E l Mundo" se ha visto preci-
sado á hacer un " tour de forcé'1 pa-
ra darle nueva vida: 
•'El Mundo" ofrece $500 america-
nos á quáen lleve á su redactor, se-
ñor Várela Zequeira, al sitio donde 
se halle la niña sust ra ída en Ala-
cranes, Luisa Valdés, viva ó muer-
t?. El señor Várela Zequeirp.j no re-
velará el nombre del confidente, sí 
éste solicitase el mantenimiento del 
secreto. 
r Merece plácemes " E l Mundo" por 
ese celo en auxiliar 'á la justicia. 
gu t r ipulación y el gazpacho de " E l 
Jerezano " e s lo que nos tiene hoy _ 
contentos en la Habana á los cubü-
TIÍOÍJ, esipañoles y á los demás. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
22 de Junio. 
La resolución votada el viernes úl-
timo, día 19, por la Asamlblea de F i -
lipinas, en pro de la independeíiM- .-i. 
"para enseguida" de aquelikis islas, 
ha planteado aquí, entre la gente 
que piensa, el tema del gobierno de 
um pueblo por otro pueblo. Es el 
peor de todos, según la frase tan re-
petida de Stuart M i l i ; y, sin embar-
go, es, con. frecuencia, el único po-
sible, por una temporada, y hay que 
tomarlo como una necesidad tera-
péutica, para curar á un enfermo y 
prepararlo á v iv i r bien. Por desgra-
cia, algunas veces el médico no es 
bastante háb i l ; y otras, cobra dema-
siado. 
A los anti-imperialistas america-
nos no les ha agradado que mister 
Smith, el Gobernador de Filipinas, 
comentando en una""interview" pe-
riodística la resolución de la Asam-
blea, haya diciho que los filipinos 
no están preparados para la inde-
p^ndemeia y que si se les concediera 
ahora, el Archipiélago caería en ma-
nos de una potencia extranjera 6 de 
varias. En esío, nada hay de ofen-
sivo para aquel pueblo; y lo mismo 
que Mr . Smith piensan los quince 
legisladores insulares que en la 
Asalblea votaron contra la resolu-
ción. Nótese que no son americanos, 
sino hijos del país y que, según se 
nos dijo cuando la Asamblea fué 
elegida, representan al elemento 
más rico y culto. Y otro tanto me 
atrevo á pensar yo, sin ser perito 
en la materia y fundándome solo en 
que, hace diez años, existía allí un 
régimen absolutista, y en que, des-
pués se inició la evolución hacia el 
gobierno propio, que está en los pr i -
meros términos de la serie. 
La maniíestación del Gobernador 
Smith. y Ja política seguida por los 
Estados Unidos en Filipinas merece-
rían condenaición si en aquellas islas, 
so ¡pretexto de que los /habitanites no 
saben gobernarse, se les hubiera tra^ 
ta do á zapatazos, como han ihecho en 
el Oon^o los frajnteeses y los belgas. 
Los filipinos son, en algunas cosas, 
más libres que algunos pueblos euro-
peos; por ejemplo, en materia religio-
sa, más que ¡los esp«añoles; y, en mate-
r ia de imprenta, mlás que los súbditos 
de varios Estados alemanes. Cuanto 
á los turcos y aún los rusos, ya se con-
t en t a r í an con el régimen que existe 
en el Archipiélago. Aquelda es la úni-
ca colonia en que una raza no blanca 
ocupa muchos é ii^portantes empleos 
públicos y tiene asiento y está, no ya 
en mayoría, sino que copa, en una Cá-
mara legislativa. En Asia, tan vasta y 
tan poblada, "pr imer testigo de . la 
Histor ia ," comió dqjo bellamente Cas-
telar, no hay más que tres países con 
sistema repesentativo: el Japón, Per-
sia y Filipinas. 
Lo que jusitifica en el Archipiélago 
el gobierno de un pueblo por oúo, es 
que ese gobierno va. cada año, cedien-
do una parte mayor a l elemento indí-
gena en la gestión político-adminis-
trativa, hasta que llegue el día en que 
la soberanía sea tan nominal allí como 
lo es la bri tánica en el Qanadá. Y la 
aspiración á la independencia no es 
contradicha doctrinial'mcnte; no se la 
tiene por ilícita; no son perseguidos 
sus partidarios por alentarla, n i lo se-
rán mientras no cometan actos de 
fuerza. En esto, los americanos, que 
en otros particulares se están desin-
glesando, piensan á la inglesa; y su 
políiica se ajusta á las nobles, eleva-
das ideas expresadas hace poco en 
Londres por uno de los ministros del 
rey Eduardo. 
Mr. John Morley, el gran liberal 
John Morley—que ahora se t i tu la el 
Vizconde Morley de Blaickburn—ha 
j pronqneiado, en estos días, un nota-
ble discurso, dirigido al personal del 
.Ministerio de la India, del cual él es-
t á encargado. Sabido es que, de tres ó 
cuatro años á esta parte, ha tomado 
vudo en la India la agitación separa-
tista. Pues bien; el Ministro ha reco-
nocido que en aquel im'perio existe un 
desvío (estrangement) entre el go-
bierno ext raño y la población indí-
gena. Ha .agregado qnc la causa prin-
cipal de ese desvío es un "v ivo mo-
vimiento mental del pueblo dé la I n -
dia", 'coii el cual los ingleses no ha-
bían aprendido aún á simpatizar ni á 
tratar_con habilidad. l íuy. aho^a, ¡mi-
(llares de indos con ideas y aspiracio-
ñes que el gobierno bri tánico está 
obligado á satisifacer. 
—'Si el mantenimiento di1! orden— 
ha añadido—no resultase compatible 
con esa satisfacción, la ciilpn no será 
de ellos. Será nuestra; y pondrá do 
manifiesto nuestro fraciaso como hom-
bres de Estado, 
Esta manera de entender el deber 
para con las colonias, áirSfea de otras 
cosas, explica por qué los ingleses han 
logrado crearse un imperio y les va 
durando. 
X . Y . Z.-
B A T U R R I L L O 
De Bejucal me dicen "Varios si-
t ieros:" 
Son tantos los brujos y brujas 
que existen en nuestros campos, que 
ya constituyen una plaga sobre las 
muchas que nos reducen á la mi-
seria 
Por aquí no se ven más que zán-
ganos de nuestra colmena. Ya los 
agentes políticos, pregonando la fe-
licidad que tendremos si vence su 
candidato, y anunciando nuestra dea-
ventura si no vence, porque peligra-
rá la yunta, y el caballito; ya los 
vendedores de papeletas de r i f a ; ora 
los saíbihondos que ouran las enfer-
medades sin necesidad de médico, 
ya los que sacan "el- d a ñ o " de los 
cuerpos y arreglan con auxilio del 
"santo" los líos domésticos. 
Pastan nuestros bueyes durante el 
tiempo de labranza, y enflaquecen 
nuestras bestias en viajes á la bo-
dega y correrías para el mit in. Des-
de que nos levantamos y tomamos 
café, nos echamos al camino á buv 
car adeptos para el cacique, á averi-
guar el número terminal de la re-
caudación de Aduanas y á saber si 
cayó algún nuevo brujo ó secues-
traron alguna nueva víctima. Y en 
tanto ,el tabaco de esta coseoha no 
se vende; el de la pasada está comí-
do de bichos; la yerba ahoga los bo-
niatales y maizales, y la pobre fami-
lia muere de miseria. 
Todo esto, señor Araimburu, se de-
be á los que han resuelto el pro-
blema dé v iv i r sin trabajar, explo-
tando nuestro patriotismo ó nuestra 
necesidad de dinero; ó excitando los 
sentimientos con la política ó des-
pertando los apetitos con las rifas, ó 
hiriendo las imaiginaciones con noti-
cias sensacionales. 
¿No cree usted que debiéramos 
abrir los ojos á la realidad, y ahu-
yentar á escobazos á tantos zánga-
nos, consagrándonos más al traba-
jo, el ahorro y la familia? 
Y digo á los "Varios sitieros" 
quie sí lo creo". Pero que se necesita 
aigo más que eso. A satber: consti-
tuir una especie de Sociedad de au-
xilio miituo de los campesinos de ca-
da zona, para defender todos á ca-
da uno, cuando en Vez de agen-
tes políticos y vendedores *de lotes, 
invadan su casa los amigos de lo 
a. jen o. 
La Guardia Rural no alcanza para 
custodiar trenes y guarnecer á Ata-
res, la policía municipal no mon-
ta á caballo más que cuando el juez 
dispone la citación de un labriego; 
y esos campos están sin amparo. 
Puestos de acuerdo los vecinos, 
ellos pueden hacer un par de escar-
mientos, y vivir en paz, al cuidado 
del pan de sus hijos. E l lote no 
les enriquecerá, ni la victoria del 
cacique hará más pródigo el terre-
no que cultivan. 
De un hombre de negra tez, y 
dr -corazón emblanqnecido por el re-
conocimiento : 
No debe usted apesadumbrarse 
porque vea cuán pronto se olvidan 
los bewefieios recibidos y las sagra-
das deudas contraídas. 
Y no cabe decir que al f in y al 
cabo no se ha heidhb m!ás que cum-
p l i r con la estricta justicia y se-
guir los dictados de la propia ge-
nerosa conciencia. Si así pensára-
mos, habr ía que borrar del léxico 
la palabra " G r a t i t u d , " tan pura 
y tan hermosa. 
Si algunos no recuerdan ya que 
su voz resonó siempre en defensa 
de la libertad y dignificación del 
pobre siervo, oprimido y vejado, 
otros, muchísimos, sabemos* quiénes 
fueron los que aibogaron por la abo-
lición de la esclavitud y del pa-
tronato, comprendiendo la inmensa 
vergüenza que tales instituciones en-
t rañaban para este pueblo. Y Ion 
que recordamos que usted, procla-
mando el derecho de nuestra raza, 
luctió por su manumisión y digni-
ficación, porque creía en la just i-
cia y amalba la igualdad humana, 
tenemos que amarle y reverenciarle, 
como á apóstol desinteresado de una 
causa grande. 
Los que saben pensar y sentir, no 
se detienen en las palabras, sino 
que van al fondo, al pensamiento que 
en el fondo palpita. 
Pobre del que olvida el beneficio 
recibido, porque alguna vez se cen-
sure un error suyo; pobre del que, 
personalmente enojado, muerda la 
mano que laboró por la grandeza 
de su raza. 
¿Quién me escribe esto? No lo 
sé; la letra me es desconocida". Así 
no puedo corresponder con un leal 
abrazo. 
Desdicha de estos tiempos nues-
tros: mientras algunos experimen-
tan así el sentimiento de la grati-
tud, para otros resulta " u n tal Fu-
lano." perverso y alquilón, el hom-
bre encanecido en la ardua labor de 
hacer conciencia cubana, durante los 
largos, los difíciles días de la co-
lonia. 
Estos bríos trasnochados de los 
que esperaron á que la frute, ma-
durase para dárselas de agriculto-
t-ps: estas soberbias dé los que, blan-
eos ó negros, ó tuvieron esclavos, 
ó despreciaron á los infelices, ó sir-
vieron á los opresores, ó de todo 
ideal de grandeza nacional vivieron 
desentendidos, serían bastantes & 
apagar las últimas chispas de eneav 
gía de nuestras almas, si una fuerza 
misteriosa no nos impulsara á pro-
seguir. ^ 
Bien sabía Míartí—y era más gran-
de—que no hacía patria solo para 
los buenos. , Éi 
* 
Un estudiante, de la raza negra,' 
que me lee y me ama, piensa que yo 
apruebo la bárbara costumibre norte-
americana de los lyncihamientos, yf 
me aconseja que no lo haga, porque 
ello es m u y censurable. Y le da r í a ' 
toda razón p"ara afearme, si yo asf 
pensara; particularmente cuando—• 
como sucede en los Estados Unidos— 
que un negro mate á un blanco, de-
termina que cien blancos maten, f r ía 
y alevosamente, á un negro. 
En ese doloroso pleito de razasy 
en que siempre pierde l'a más dé-
bil , yo no podría—no en ningún» 
otro tamjpOco—justificar atropellos 
y disculpar asesinatos, més hor r i -
bles, cuando mayor sea el númeroí 
de los verdugos. 
En los sentimientos latinos, y ya 
soy muy latino, no caben esas for-
mas de justicia salvaje. 
Yo disculpo al padre, al amigo, 
al esposo, que hiere y mata. Tran-
sigiría hasta con el arrebato coíec-
tivo—arrebato siempre, no justicia 
—en casos de crímenes horribleíi 
contra la honestidad y la inocencia. 
Por ejemplo: un angelito estupra-
do, descuartizado, martirizado por 
un salvaje de dos piés, monta en 
ira al vecina rio, que cuelga al ván-
dalo del primer farol del alumbra-
do público. E l Juez sobresee y la 
prmsa se calla. Yo me callo también. 
Si la ira no viene, sino que lo« 
vecinos aipresan al criminal la jtus-
ticia legal le condena y la pena so 
cumtple sin que vaflgan evasiones n i 
¡ndfuTtos, mejor que mejor. Eso es 
lo esítrictamemte correcto. 
Ahora que el Tribunal ceda á pre-
siones externas; que el cacique poli-
tico influya para obtener gracia, y? 
que un año después el ladrón de 
nuestra honra, asesino de nuestra 
hermana ó martirizador de nuestra 
hija, pase por nuestra puerta n i re-
generado n i arrepentido, sonrientei 
y provocador, eso es horrible. 
Lynchamiento, ó justicia liega!, t'o 
que ocurre es que donde hay odios 
de razas, se ejecuta al negro por l o 
que el blanco puede hacer impune-
m^nte; y para mí es un angelito 
también la negrita de piel lustrosa, 
y una señora digna la mujer de roa-
tro acanelado. 
Y no pienso / así de abora: pengS 
igual en los días del ingenio de azú-
car, contra las práct icas de boyeros 
y mayorales. 
JOAQUÍN N, ARAMBURÜ. 
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E s t a nueva, c a m i s e r í a t i e n e e l gus to de p a r -
t i c i p a r ;í sus í U v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o e n g e -
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e s p e c i a l i d a d e n c o l o r e s enteros . 
T a m b i é n a v i s a m o s d e l g r a n s u r t i d o do 
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todas son m u y b u e n a s , c o n c a p u e b a y b o l s i l l o . 
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A U T I Z O 
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D I A R I O D Í L A WTAHINA—"Eáletón de la tar'Sf.—Jnnfo 27 de 1908. 
P O R 1 1 " H A l i m ü S " 
E L FROGRA3IA D E LOS F E S T E J O S I que concurran seás tripulantes del 
' " Y a r a " : contramaestre, un cabo do 
Jos Veteranos Naicronailes, en honor 
de los mariiucs españoles. 
Esperando 'han de ser de su ««grado 
nuestros cigarrilloe, tenemos el gua-
to de ofrecernos á eus órden'es aten-
tos s; s. 
Comp'aüía Tabacalera Oubana. — 
E l programa oficial de los festejos | ^ j T ^ ' ^ T n e r J ' d e primera y dos | J ^ i t * Adminietrativa.— E l Admi-
organizados por el Comité Ejecutivo, ^ ¿eírundaj ]os ^ ^ i ^ deberán nistrador P. O 
de la Colonia Eapañada en obsequio á ^ doce y media de la maña 
de los marinos de la corbeta 4 Ñau 
m o a " ha tenido forziosamente que 
ser modificado, debido á ía antela-
ción con que se confeccdono. 
¡La fiesta que .preparaba para la 
tarde de 'hoy el "TemjW Olub" del 
Yedado y el almuerzo dé los marinos 
cubanos á sus compañeras los ma.n-
nos españoles, anunciado para maña-
na, ya no se celebraran. 
E n el programa aparece que el no-
iveno día que ios comerciantes de la 
calle de la Muraba obsequiarán á los 
marinos y autoridades crtibanas con un 
na en el muelle de Luz. 
ENRIQUE RUIZ 
Ayer, en la fiesta del "Carden Par-
t y " , este atento y amable encargado 
del servicio del " 'buffet" atendió al 
publico cumplidamente. E l modesto y 
afable Enrique Ruiz merece plácemes 
por su eorreeción y delicadeza irre-
prochable. 
L A ASOCIACION DE 
D E P E N D I E N T E S 
TTna Comisión del Centro de De-
pendientes, compuesta de los señores I ciblmie¡nto y ' f e ü z arribo 
P. Jiménez. 
Habana, 27 de Junio de 1908. 
D E GUANE 
(Por telégrafo) 
Guarne, Junio 26. 
á las 6-40 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Haga presente al Comité de Fes-
tejos de la corbeta "Nautilus," que 
esta delegación del Centro Aaituria-
no se regocija por el entusiasta re-
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(De nuestro Redactor C«rre.ipens«l) 
Continuación de la anterior.—Fies-
ta escolar provincial.—"Las Fic-
hemos agradecido lo que hoy por! Día 12—.y-
nosotros hieietei*. día, al repi lerile8^A las 
"Os abrazamos con afecto y á la i ñas en la gein^l d ^ ^ l l 
vez que dais en nuestro nombre lias | Santo bfmiKarro<lllial v o6 
imás 
van.—Capítulo de bodas.—Conde-! mos todos los asilados 
coración merecida. "Desde 
E n el programa de festejos para 
conmemorar el teroer Centenario de 
la Universidad ovetense, figura un 
número profundamente simpático, 
original y sugestivo. 
Trátase de llevar á Oviedo to-
hoy os contamos entre 
nuestros bienihecihores y por voso-
tros pediremos á Dios en nuestras 
pobres oraciones. 
E n nomibre de todos los asilados; 
Rufino Suárez y Eladio Díaz." 
refresco en casa de don Ramón Ló- ¿on Asen ció San Juan, don Avelino 
pet. Ya ese n ú m e r o del ¡programa se 
rom-plió el dia de la llegada de la 
' 'Naut i lus ' ' , .por ia inoche. 
Las nuevas modifiea-dones^ que va-
ya sufriendo el .programa oficial, las 
daremos á oonocer á nuestros lecto-
res con lia ant icipación debida. 
E L C ENE R A L V A L I E N T E 
Anoche, en el Ateneo, fué pre-
tentado el general Valiente por nues-
tor Director señor Rivero al Co-
mandante de la " N a u t i l u s " señor 
Moreno T-liza á quien tenía el en-
eargo de saludar en nombre del Club 
"San Carlos" de Santiago de Cu-
ba. 
E l general Valiente manifestó al 
Befior Moreno Eliza que aprovechaba 
aiquella oportunidad por tener que 
emlbarcarse hoy para la Capital df 
¡Oriente. 
Agradec ió mucihísimo el Coman-
dante de la " N a u t i l u s " la atención 
tle la prestigiosa sociedad de San-
tiago de Cuba, comisionando al ge-
neral Valiente para devolverle el 
afectuoso saludo. i 
E L BANQUETE DE ESTA NOCHE 
Esta noche se celebrará en el teatro 
•Nai'ionn.I eJ banquete organizado por 
la Colonia Española en "honor de los 
jefes, ofiic/iales y guardias marinas do 
la coa-beta "Nau t i l un" . 
E l gran toa.tro lucirá un suntuoso 
'decorado y urna espléndida ilumina-
ción. 
En la sala se colocarán tres grandes 
mes-as, dos en forma de semicírculo y 
una recta en el centro. 
Los comensales pasarán de doscien-
tos y habrá seis presidencias de ho-
nor, dos en cada una de las mesas, y 
en la siguiente forma: 
En la de la izquierda los Presidentes 
del Centro Asturiano y de la Asocia-
ción Canaria, en la del centro el Minis-
tro de España y el Presidente del Co- i 
mité Ejecutivo de los festejos, y eTla 
de la derecha los Presidentes de la Aso- | 
elación de Dependientes y del Centro 
Gallego. 
E l Ministro de España estará en-
tre el Oobernador Provisional y el M i -
nistro de los Estados Un idos, y el 
Presidente del Comité Bjecativo en-
tre el Comandante de Id "Xau t i l u s " 
y el Alcalde Municipal. 
MR. MACOON ASISTIRA 
A L BANQUETE 
E l señor Gobernador Provisional, 
asis t i rá a l banquete con que la Co-
lonia Española obsequiará esta no-
dhe á los marinos de la "Nan l i l u s " , 
en el teatro Nacional. 
1 L A C A L L E DE L A M T O A L L A 
Anoche volvió á luc i r la calle de la 
Mural la su prec/iosa y art íst ica i iumi-
ruaciéu. E l arco que se ha levantado á 
la entrada de esta importante vía co-
ime re i al, e.n la plazoleta de las Ursuli-
nas, t ambién aparecía radiante de luz 
y de íbelleza. 
I TI público nnmerosísiMo recorr ía 
dicha calle, admirando lo espléndido 
de fcu decorado y la bonita ilumina-
ción. 
Esta noche y mañana será ilumina-
da nuevamente esa vía. 
ILOS FESTEJOS A LOS MARINOS 
E l Comité de Dependienfes desds 
mañana , domingo, empezará á cum-
p l i r los números de su programat 
Domingo 28.—A la 1 de la tar-
de esftanán situados en el muelle de 
üju?. :] carros de la Habana Electric 
¡y en ellos irán los marinos francos 
de servicio aeonipañados por indi-
fviduos del Comité. 
Se recorrerá toda la población y 
los e^empa á f in de que conozcan 
bien la Habana; en el trayecto st-
¡rán obsequiados con cerveza y du*-
ces. 
A las 6 de la tarde del mismo 
día se d a r á en el gran hotel "Se-
v i l l a " la comida, la que sera ame-




1 u día 
efeetuaná 
Ganz-'ález y don Ramón Benítez, pa 
sará á la una y media de la tarde de 
hoy á bordo de la corbeta "Nau t i lu s" 
para invitar al Comandante y oficiali-
dad de la misma al gran baile que se 
celebrará mañana por la noche en di-
cha sociedad. 
E L B A N Q U E T E DE 
DOS VETERANOS 
Dcfiinitivamente se acordó que ten-
drá lugar en el gran teatro Nacional 
la noche del lunes 29 de Junio á las 
ocho en punto. 
Los palcos, entradas generales, en-
tradas á tertulia y asientos de las 
mismas, serán repartidos por la Co-




Gran rebaja de precios. 
Abierto basta las do» de la maOaaa. 
Ctmrtos reflervadofl. 
CENAS: Arroz c on pollo SO ci 
Aporreado de tasajo _ 20 
C A V I L A C I O N E S 
expresivas gracias á vuestro I ertremos de ln ' ^ C * ' sa'lv*. - Q 
dignísimo maestro, decidle, que si al-: banda de mú • P ctón el ^ \ 
gima vez viene por Oviedo, se dig- . ciudad too^n^ a ^ ^ l i 
re»".—Gratitud al doctor Pulido, ne hacernos una visita y así podrá ' nu-briog !j!ao ^ Paso T f ^ [ 
—Dlmiflión lamentada.—Feria» y i apreciar el agradecimiento que le partirá^ de t V ' taillbOTiW ' ̂ a. 
Fiestas.—Loe que vienen y los que | tenemos y el cariño que oe profesa-1 rrios, anunciar ^ ^ u j 0 * ^ 
Contando con el 1 ^ 41 
ttd, esplendidez v a ^ ^ o ^ 
eangueses, al mism? ^ ^ 
las Oonsistorialee SP f ! ! ^ 0 que , 
las esas so p o n d ^ > ^ c j . ^ 
i No es verdad que leyendo esas | PerTnaneoerán los tres H' ^ û» 
dos los maestros de las capitales del | líneas, sentís estimulados vuestros | ^s . ^ * 
Ooncejo—dice la nota oficoisa—^ ĉon | generosos sentimientos y que si en j A las tres de la, 
uno ó dos niños de los más aplica-
dos do cada escuela. Y añade didha 
nota: 
"Aquí asistirán á una comida 
que se celebrará en d patio de la 
Universidad, presidiendo el señor 
vuestra mano estuviera, no permi- | aparición los Gigantes 
tiriais jamás que queda-sen desalber- i rán la ciudaJd 
' ^or v gaita. 
pe, y visi tarán una exposición de 
material pedagógico, que se celebra-
rá en un local apropósito. 
Con objeto de allegar fondos pa-
ra costear los gastos de dioho festi-
val, se ha rá una suscripción provin-
cial. 
La DiputaeiÓ7i se ha suscrito ya 
con quinientas pesetas, y el Ayun-
tamiento de Oviedo con doscienta» 
cincuenta." 
'Das tradiciona.lrs fiestas de L i s 
6 * 
QUe ^ ^ 
acompañada J COI,R̂  
gados, privados de protección y ho- Dor y gaita. A las ci ^T*-
gao- esos huerfanitos? Vísperas en la Capilla 0J 
—'Ha presentado la dimisión del | en donde se reunirán \ h 
cargo de Presidente de la Cámara i cubrios, gaitas y tarab ^ ^ 
• f t o n i 
la tradieionaf H0£niRI P^ci. 
^ndose i la VenecianaTo 
de la Iglesia, campo de 
«jo y alrededores de la C a n i i > 
dispara rán cañonazos, J 
Reetor, y amenizando la banda de oficial de l-a propiedad de Oviedo, ! zando antes y después dpi 
música del regimiento del Prínci- ! el honorable y Excmo. Sr. D. An- i £ioso. A las nue^ d 
•pe, n if. p selmo González del Valle, tan me- PW la tradicirmni TT * 
Diálogo que escuché hace poco: 
—Señor Juez, un periódico de esta 
localidad ha dicho que mi mujer me 
deshonra y á usted acudo en deman-
Tesorero Teniente Coronel Sanjeúis, da ^ J ^ t ^ i a contra ese nmlvado que Flores, se han celebrado en toda 
San Rafael número j y medio, el I 851 % o f e n d e - . v Asturias con k acostumbrada so-
domingo 23, de ocho á o*** de la ma- ~ t ¿ T .fTlodlco ^ta su nombre? lemnicad. 
—JNo le cita, pero señala tan clara- SéMdoM es lo muy devotas que 
mente algunas peculiaridades de mi de la IVftidre del- Amor Hermoso son 
persona do mi casa y de mi familia lais mujeres asturianas, v ello me ' 
que ya las gentes me miran con una releva de encomiar el fervor de ev 
sonnsa que envenena mi alma. tas piadosas creyentes. 
J n ^ L A amig°í T11 á f 'Úe* ' * Etí donde ^ Votüc* ha resulta-prueba nada puede haeer en su favor do la fiesta, ha sido en las aldeav 
^ r ' J ' 1 1 1 1 ^ • ^ . * ^ t!em!P0 u n i f i c o que a^ora 
ñaña y durante todo el día d t\ lunes 
29 entre las personas de familias que 
lo soliciten oportunamente. 




en el Malec-ón por Jai Banda de A r t i -
l ler ía el domingo 28 de Junio de 
1908, de 8 á 11 p. m. en honor de la un puñal en el corazón. 
"Xau t i l u s . " | —Pero. . . ¿no siente usted espan 
1 ' * Serenito' ' (Marciha torera). i to ?.. . 
efe 
Obertura de la ópera ' ' E l Bar-
bero de Sevilla". Ros&ini. 
—¡Espan to 1 ¿por qué? 
—Por la cadena que le aguarda. 
— ¿ A m í ? . . . y ¡por qué la loy no 
" L a Manola" (Serenata es,pa-|s6 la impone al que ha manchado mi 
ño la ) . Eilenberg. (honor? 
" L a Corte de Granada" Ohapí. 
Númeiro 1. Introduceión y Mar-
cha al Tomeo. 
Núimero 2. Meditación. 
Número 3. Serenata. 
Número 4. Piñal . 
5 Tanda de Valses " L a Gitana". 
E. Bueafossi. 
6 " L a Feria' ' . (Suite Espagnole). 
P. Lateóme. 
Número 1. Los toros. 
Número 2. La Reja. 
Número 3. La zarzuela. 
7 Danzón "Petenera". F. Rojas. 
8 Two Step. " L a - Bel'la Vizaai-
na" . P. Eno. 
José Marín Varona. 
Capi tán Jefe de la Banda. 
ÓARTA DE GRATITUD 
Hemos recibido la siguiente que 
insertamos gustosos: 
Señor Director del D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
Muy rcs-petable señor m í o : De-
seo de su amabilidad se digne dar 
cabida en las columnas de su ilus-
trado periódico, á las siguientes lí-
neas, por cuyo favor le anticipa las 
gracias su affmo, v S. S. 
Q. B. S. M . 
Antonio Romero. 
S[e. Lamíparilla 17. 
sos y bellísimos paisajes de una 
l u ^ r i e n t e y suave, dándole el as-
pecto de un vasto paraíso. 
Las aldeanas rebosando salud > 
seneillez y ellos los camoesinos ro-
bustos y noblotes han «aludo com-
par t i r bien el tiempo, distribuyén-
dole entre sus deberes religiosos y 
el grato solaz que su juventud re-
' clama. 
En la parroquia de Carda, se fes-
tpjó á la excelsa Señora con la 
oferta que ante la Imagen hicieron 
numerosas niñas, después de la pro-
Casi todas las tribus salvajes que cesión á la que asistieron y que 
ocupan diversas regiones en el mun- nunea como ahora puede titularse 
do, cuando se proponen elegir un je- de angelical. 
fe, siempre procuran que el nombra- | Terminada la función religiosa, el 
miento recaiga en un individuo que pueblo en masa se dirigió al "Cam-
posea en grado eminente las cualida- po de Pomarada." donde' se. celebró 
des propias de las gentes de su raza, la romería. 
Así, por ejemplo, la t r ibu guerrera 1 Allí el señor Cura ptárroeo obse-
elige al n_s intrépido, al más vigo- qnió espléndidamente á las niñas 
roso, a9 mas astuto 6 al más pnidente, cantoras con dulees v refrescos 
—«No hay pruebas. 
—Es verdad, más yo supliré las de-
ficiencias do la ley. 
—¿De qué manera? 
—¡ Bah! compraré un asesino. 
teniendo en cuenta que el jefe ha de 
depender en muchas ocasiones la sal-
vación de la t r ibu. 
Y cuentan los viajeros que esos 
pueblos salvajes no tienen jamás por 
qué arrepentirse de la elección de su ü v ^ ' l T * i ^ i ^ T f̂ ** jefe i lebrara el 14 de este r 
¡Dios mío!, ¿no habrá por ahí al-
guno de esos bienaventurados maories 
que quiera revelarnos ese magnífico 
secreto? 
recida y universalmiente querido y 
respetado. 
No obstante las reiteradas instan-
cias que ceroa de él se han hecho 
para disuadMe de sus propósitos, 
todo ha sido en vano. 
La dimisién está siendo muy sen-
tida por todos los individuos de la 
Cámara . E n elki quedará perdura-
ble reeuerdo del paso de este mo-
delo de presidentes eaballerosos. 
Para sustituirlo se indica á don 
Gerardo Aza. 
—Como se aproxima la témpora-1 sená conducido el Santo^ ^ 
da de verano han eomenzado ya los | oapiPa á la parroauifll Üí, 5 
trabajos en la deliciosa plaj-a de Sa-
linas para decorar el balneario-casi-
no-restaurant " L a Perla del Cantá-
br ico ." 
Créese que, dada la actividad que 
se está imprimiendo á las obras, 
muy pronto quedarán ultimadas. 
Tamlbién han comenzado en dicho 
pueblo las obras para construir Ib 
casas con destino á los obreros. 
E l sitio donde se levantan estas 
construcciones es en los solares con- tarde, Gigantes, bailes de toctas «l* 
tiguos á la carretera df» la Reai ' ses, globos, etc., etc. A las niiew 
Compañía Asturiana. de la noche, retreta é ilumiiiaci(5n 
Huelga decir que esta mejora, a» U la ciudad, cohetes, correntinos 
debida al director de la fábrica de . fuegos artificiales y bailes en 1¡ 
Arnao, don Pedro P. de Huagón, i plaza pública. A las diez, baile de 
modelo ejemplarísimo de patronos. ! invitación en el Salón Teatro. 
—Una fiesta muy agradable pro | ^ 14.—Domingo.—A las dos de 
fundamente simpática celebróse días ; ia tapde> saiT,aSt recorrida de 1 
pagados en el Colegio de "Nuestra | Gigantes, de la banda y gaitas 
Señora de la Luz" que tan acerta-j se d i r ig i rán al campo* d 
damente dirige en Colunga, donde . sía anunciarán que en 
se halla estalblecido, la muy in te l i - ; eioso y ameno sitio da.rá comienzo el 
gente y encantadora señorita Alatli- , Concurso Regional de Bolos, dán-
de García Ramos. ¿ose premios de 125, 50 y 20 pese-
L a velada l ír ico-dramática hizo ; tas, á los tres partidos' qno TT& 
pasar á los invitados, que^ eran tan j tantos bagan, y otros de 25, 10 v 5 
numerosos como distinguidos, una pesetas á los* tres jugadores qn« 
buena noche. mejor jueguen. A la vez, bailes. 
Fueron puestas^en escena^las si- giobos y otrag diversiones, para 1» 
gulentes obras: " D e l Sallu : La | CTial a ^ i r é n Jta músicas contrata-
(monólogo) ; "La noble 
globos, d i s p a r á n d o s e " V r i e W ^ 
hetes, correntinos v T o co-| 
abundantes fuegos artificial?/?^ 
ferentes pirotécnicos, entre 1^ dl-
se encontrarán los famoso, ¿ TÍ!? 
y bañes. e ] { ^ 
Día 13 . -^ábado .~Al an,* 
las salvas y alegre diana 
la festividad del día. A las ^ 
0 desde ^ 
parroquial para celebrar 
* ha once la solemne misa en 
ofertarlo un elocuente orador ^ 
do hará el panegírico del SaS 
Antes de la misa será también cS 
luc ido á la iglesia él ramo da M 
costeado por los obreros v los T 
más de las ofertas. Terminada h 
misa será conducido San AntoS 
en procesión á su capilla con ia 
solemnidad acostumbrada. D(>spc¿s 
se quemará el "Xigante".—Por S 





En snma.- que la fiesta profana M u ñ e c a " ( logo) ; i j a oi -¡ ^as. A las nueve de la noche 
estuvo animadísima y que la gente ¡ za del trab'f.jo'V (comediaren dos^ae-; treta é iluminación, cohetes, fuegos 
moza, después de divertirse c u a n - ¡ t o s ) ; " L a despedida " (d iá logo) ; " E l , a ^ f j ^ ^ ^ y en ja piaza ^ 
to pudo, se dió cite para asistir á ¡ Apóstol del Sagrado C o r a z ó n " (zar- s m p^layo. A las diez, Baile de 
la fiesta de San Antonio -que se ce-
Tengo sobre mi mesilla de trabajo 
un tomo de versos decadentistas t i tu-
lado "Primorosas." La cubierta de 
este l ibro es de color verde. Este es 
un símbolo. En la cubierta trae dibu-
jada una musa con cara de loca. Este 
Fal t aria á mi deber de gratitud 1 es otro símbolo. Por lo demás el au-
si no hiciera público por medio del 
periódico <]ue usted tan dignamente 
dirige, la profunda gratitud á nue 
soy deudor á los valientes v huma-
tor de este libro debe de ser un hom-
bre modesto pues nadie le hubiera im-
pedido t i tular sus inspiraciones, por 
ejemplo, as í : "Exquisitas," "Celes-
nitarios tripulantes del bote de la ¡ t e s , " " Eucarfeticas," etc., etc., como 
han hecho otros poetas menos ilustres. 
Vaya un puñado de primorosas pa-
ra muestra: 
" Canta ia rana pensativa 
entre las charcas tricoloras, 
y el albo cuervo musitea 
sobre las peñas tembladoras. 
Pasan las cabras macilentas 
por los resecos maizales; • 
pasan los bueyes trotadores, 
pasan los asnos ideales." 
Cuando leí por primera vez estas 
"gayas r imas" ^ un compañero mío 
de trabajo este me interrumpió dicien-
do: 
uno del 
de la semana entrante se 
el reparto de los obse-
quios dan odas, á bordo de l a "Nan-
t i l u s . " 
A LCS MARINEROS CUBANOS 
Una comisión del Comité de Depen-
dientes para festejar á los marineros 
de la 'Naut i lus" estuvo esta mañana 
en la Soi-n-íari;, do llaci^ixla con ob-
jeto de invitar ú los marineros cuba-
nos á Ja comida con que mañana se-
J^? ««SJ^v^Ü? los esI>añoles en el 
ino^el bcvi^a y al paseo que antes 
la fiujlad eu tranvía, 
e del s Í VÍP;O de guardacostas 
goleta "María ' - ' , de Matanzas, com 
puesta de su digno pa t rón y dos ma-
rineros que con tanta presteza y 
arrojo nos han recogido en su- em-
barcación, la. noche de la Serenata 
á la " N a u t i l u s " por la "Juventud 
Ferrolana" al zozobrar el bote en 
que nos hallábamos mi hijo Antonio 
y yo y algunas personas m/á« en 
el trasbordo del remolcador " A t l a n -
t a " á la escalera de la " X a u t i l u s . " 
Debo tamibién reconocimiento á los 
señores oficiales guardias marinas 
y tripulantes de la " X a u t i l u s " por 
sus atenciones y muy en particular 
al practicante don José Mar t ín San-
jur jo «que tan exiiKmtáneamente nos 
provisto de ropa y cuanto hemos 
necesitado en aquellos momentos de 
angustias. 
Grati tud también á los guardias 
marina.s señores Galán y otros cu- i cuando cayó en mis manos por vez 
Tampoco estuvo mal de concu-
rrencia y animación la parroquia de 
OI es en la celebración de la misma 
fiesta, bañándose de lo lindo al 
"son** de la clásica gaita, de la 
pandereta y del tambor. 
Y «sí por este estilo podéis i r 
imaginándoos lo que l a Fiesta de 
las Flores, puede haber sido en el 
resto de la provincia. 
Según vaya recibiendo las noti-
cias que me lian ofrecido varios ro-
meros, de algunas villas y parro-
quias, os iré informando. 
¡ P a l a b r a ! 
—Niévares puede contar desde 
hoy con una importante industria, 
que de prosperar l legará á consti-
t u i r un enorme y positivo bene-
ficio para los campesinos de la co-
marca. 
E l rico propietario don Ernesto 
Cuvillas, ba establecido en el cen-
t ro de la parroquia una fábrica de 
queso y manteca y ya desde el día 
primero de este mes ha empezado á 
admitir grandes cantidades de le-
ebe de vaca. 
M i eníhorabuena á los de Niéva-
res. 
«Los agradecidos vecino» de Boal 
Sqciedad en el amplio salón del Ex-
celentísimo Ayuntamiento, que fué 
Sa'la-Audiencia de lo Criminal, ame-
zuela) y el lindísimo monólogo 
"HPobre M a r í n ! ! " 
Indudaiblemente que las encanta-
doras niñas encargabas de la inter- j njZaido por el excelente quinteto d« 
pretackm, se supieron muy bien su* ; Gijón, el cual dará un concierto 
respectivos papelitos y que la concu- ei fón 15 en el Teatro Zaragoza, 
rrencia bat ió nurcOias 
esttán recogiendo firmas para enviar 
-Compadre no valen trampas, j xm cariñoso mensaje de gratitud al 
Esos^ versos deben de haber sido tra- | Excm0: Sl , D pu,lido> ^ 
s eficaces gestiones que realizó. bajados por algún aprendiz de obra i ]aí 
prima. 
-Hombre, valga la franqueza, le consiguiendo el nueivo servicio de 
repliqué, confiesojngemiamente que | J J J * ^ ail(>ra disfruta ^ ^ 
Seguramente que el Senador por vos nombres siento no recordar, ¡ primera el tomo de "primorosas" me | , T ^ f ^ ™ ^ 
que con tauta expontaneidad pusic-1 o^o también un poco á engrudo, mas a lJni'versi 
1 luego . . . mire usted lo que escribió un ^ • . esa m & ^ ^ c i 6 1 1 d« 
Primero- decimiento de Boal que cualquier 
feas". — " E l tomo de "Primorosas" i P u e n t e con que le t r a t a r á n de efe-
es un libro de lectura intensa cuvos seclui'ar los beneficiados, 
rítmicos fulgores agitan las recondi- j —Ved carísimos lectores, ya que 
teces líricas de la viscera pollero- [ de manifestación de gratitud ba-
m a . . . " i blo como hacen la suya, con que 
ron un bote de la corbeta á mi dis-
posición •acompañando á .mi familia i crítico eminente acerca de 
y á mí al muelle de la Macbina. Gra 
cias, pues, repito, á tan nobles ma 
rinos y cuenten con mi eterno agrá 
deeimiento. 
El 
señor Mario Carrillo, ha dispuesto 
F l l l S N A m A l l 
i-lamas y femillas de todaa ola«M. 
(tttct, coronas, ramos, cruces, etc., «te 
Alberto 11. Langwirb 
O »K€Í11T 87« 1 eléfouo .S238. 
' " 7 » 2 í - l J n 
OBSEQUIO 
Hemos .recibido lia siguiente carta 
que 'agradecemos: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de adjuntarle una 
rueda de nuestros cigarros Baire, 
arroz fino, que hemes elaborado es-
p> ; i alíñente en ob-sequdo de los Jefes, 
—Señor caviloso, ese erítico emi- ! delicada^ sencillez, los asilados del 
nente es pa mi gusto, un eminente Fresno á sus favorecedores, 
adoquín. "Los huerfauitos al señor Maes-
—¿Adoquín ha dicho usted? ¡Ya, 1 t ro y á sus amigos los niños de la 
ya! Oiga lo que dice á este crítico escuoTa de Boal : 
otro crítico no menos ilustre. Nos informan nuestros superiores j p róximp, en henor de Nuestra Seño 
—¿Qué lo oiga iyo? no por mi v i - ' que allá en un pueblo cerca de aquel j ra de 'la Asunción y de San Roque 
da. Vaya usted á contársel al nuncio, donde nació nuestro ilustre funda- Espérase que las tradicionales 
Nada más, en efecto, quiso oir mi dor el P. Domingo Vinjoy. entre ni 
y muy mere-
cidas palmas. 
Yo bien quisiera citar el nombre 
de todas y decir que todas sin ex-
cepción, rayaron á gran altura (val-
ga el clieftié), pero mi picaro comu-
nicante «o ba dejado los nombres 
en el tintero. 
1 H a b r á s e visto mayor inexper-
t o ! Yo lo deploro con toda mi al-
ma, porque tal vez -alguno de vos-
otros conozca ó sea pariente de esas 
íidorab'les criaturitas y si aquí cons-
tasen sus nombres y apellidos ¿cuán-
to no ¡habría de satisfaceros?... 
• E n caralbio el imberbe correspon-
sal citji un detalle que es realmen-
te conmovedor. 
Juzgad vosotros mismos: 
"Rodeados por todas las alumnas 
d d Colegio, aparecieron en escena 
seis niños pobres de la localidad, 
á los cuales 'hicieron entrega aque-
llas de otros tantos trajes comple-
tos adquiridos á expensas de las 
economías que las colegiales fueron 
haciendo durante el año, del dine-
ro que sus padres las daban para 
golosinas y caprichos, pero que, pres-
cindiendo de ellos, con altruismo 
digno de esculpirse en letras de 
oro, iban depositando en un cepi-
llo, recordando, que existen seres en 
el mundo que carecen hasta de lo 
más indispansable para su susten-
to . ' 
¿No es cierto que enternece y 
consuela este generoso proceder de 
las niñas ricas con sus vecinitai 
las n iñas pobres? 
Este hecho merece- consignarse, 
porque constituye un ejemplo muy 
edificante. 
—Según me escriben de Ribadeo, 
Notas.— 
Gaitas y tambores.—Psra estas 
fiestas serán contratadas todas la» 
que se presenten. 
Limosna.—El día 13 será, por me-
dio de bonos, distribuido entre lo* 
pobres de esta ciudad, pan. á ins-
tancia de nuestros convecinos ren-
dentes en la Habana. 
Bolos.—En este Concurso, «da 
partida constará de cinco jugadores 
que t r ae rán comimicación de la Al-
caldía respectiva que demuestre sn 
representación. El tiro será de 20 
metros y las tiradas alternadas por 
series de á tres bolas tiradas con-
tinuadas á cada mano. La ^n-
dición 10, 7 y 5. La cuota de in-
greso será de 10 pesetas por pa^ 
tida. Las^ inscripciones podran ha-
cerse hasta la hora 1.50 del dra H, 
—'Mi respetable y querido ami?9 
don Antonio Quedada, ha recibido 
de la Habana y otras poblaciones de 
esa Isla, infinidad de cartas tefi-
moniándoile el sentimiento que a 108 
comerciantes había producido M 
desgracia que hoy llora el c & ^ e ' 
roso exalcalde de la capital de O^ñ 
E l señor Que^alda me ruega—y 7f 
con muchísimo gusto lo .complaz**^ 
que en la imposibilidad de 
él personalmente, exprese ^ ,R4 
columnas d d DIARIO DE LA MJ| 
RIÑA, su profundo reconoeimieni 
pó r tantas y tan sinceras d^m0S^ 
ciones de s impat ía y cariño 
recibe en tan doloroso trance. 
- J l e tenido el guírto de saluda 
á don F e l i m n o García Blanco en . 
doble personalidad die dos botw^ 
de fino y rico licor que su se 
hermano mi buen amigo y casi 
riente Pepe, tuvo 1& atención dad de 
prometen revestir gran brillantez j 
los festejos <qm en la hermosa villa j ^ ñ r m e desfo ^ hermosa ciu 
de Vega de Ribadeo se celebrarán j ̂  Habana 
los días 13, 14, 15 y 16 de Agosto ¡ C(>mo Felic5aT10 se limitó á 
tirme las botell-as y á "largarse^ Pj* 
ra la aldea, he abí la razón del 
Oficiales y Guardias marinas, de la I compañero, más esto no impedirá que ños como nosotros, se abrió una sus-
eoriWa de guerra-escuela española 
Nautilus, á los cuales ihemos enviado 
1,250 cajetillas. 
También para di banquete que da 
hoy la Colonia Española, hemos en-
viado 420 cajetillas de la misma da-
se. Así mismo, haremos el envío ne-
cesario de cajetillas, para el banque-
te que el lunes próximo, han de dar 
mi libro de ' 'Primorosas" sea reci-
bido en toia^ partes como una ver-
dadera joya literaria, gracias á lo¿ 
auxilios morales de les críticas del 
márgeu, hasta que el tiempo justi-
ciero vouga á reducir á conizas en 
sus crisoles toda esa reciclla literaria 
que nos inunda. 
M. A L V A R E Z MARRON. 
cnpción para atender á nuestra» 
muchas necesidades; y al querer hoy 
demostraros nuestro agradecimiento, 
no encontramos frases con que ex-
presamos y solo os decimos que 
vu estros nombres se oonservarán 
darse vi ! qué la bienvenida tuve q"^ 
fiestas alcancen este ano un grado | ]rys recjpi^ntLoíí y al líquido, 
de esplendor excepcional dado el M n ^ a s eroeias por el recuero Mucbss gracias K— 
entusiasmo de las distinguidas per-, y C0T1,st/fi que ^nedo adnlira<10 
sonas que constituyen la Comisión L o c u r r e I i C : a . ¡Mire usted, 
organizadora. 
—Os prometí enviaros el progra-
ma oficial de las fiestas que Can-
gas de Onís celebrará en honor de 
víarme do-s botellitas de , ^ ° ^ r ¡ D | 
de la Habana! es lo ntás p ^ 
siempre en nuestra memoria y que ' isa pstrono San Antonio y allá va 
deseamoM grandemente, ser mañana fresquito y coleando, porque lo rt-
hombreo para demostraros cuánto cibí hoy mismo. 
que he visto. , . ' 
Conchnra-
EMILIO GARCIA DF- P A h ^ E 
Gijó, 9 Junio de 190S. 
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•Rl coma'ncipnte, los oficiales, los as-
• fintes se agolpan en la meseta de 
P Iscala y reciben atentos y sonrien-
. á los' invitados que llegan y lle-
te5 en largo cordón inacabable. 
^ /Lap ís imas mujeres tocadas de 
, neo de amplios ojos h^mbreros, 
J tmra'nan la armonía de sus risas, el 
lócli^o arrullo de sus musicales pa-
fbras. Suben égi'les, gallardas, ga-
sas de visitar e'l barco que está hoy 
j0 fiesta, Iteno de confusos rumores, 
¿1 ventiles charlas, de sana y simpá-
? a alegría, f^l comandante, las ofi-
•\es lo8 aspirantes derrochan afabi-
rdad' atienden á todos con una co-
rrección exquisita. La "Nan t i l u s " se 
Lgalana con la peregrina belleza 
L ideales liiñas. Del brazo de los 
.mirantes pasan esbeltas, gentilísimas, 
friendo sus negras ojas en luminosas 
¡radas. Kn torno del barco, i lumi-
nados remolcadores dan vueltas y 
deltas A ratos unas charangas to-
l^VW"1*™5 marehas- Bengalas ro-
•as arden fantásticas, con centelleas 
Lrminadas sobre las tranquilas 
cmas La ÓUV€,ntud ferrolana no ha 
Stcra'do aún.' Se espera con viva y ge-
eral impaciencia. Suenan cohetes, 
Lra l lan voladores, pitan agudas las 
escandalosas sirenas.—Ya ereo que 
vienen ahí—dice á nuestra vera el co-
mandante Casas; y en efecto por la 
bahía adelanta un enorme remolca-
dor que refulge como áurea estrofa 
de luz -hajo el livor del cielo trágico 
y medroso. , , . n 
«HSÍ SÍ f^05 SOin' a'n rvrienen los 
muchachos—dice el señor Moreno E l i -
za qne está rodeado de sonrientes 
ifemiillas. Mientra» aguardamos la 
Keo-ada de los entusiastas orfeonistas, 
charlamos en un encantador -grupito: 
Jiiamta Christ-ophany, Juanita Calde-
rón, Isdbelita Chabau, el señor Mo-
reno Eliza, el señor Casas, el oficial 
Moren. Isabelita Chabau es celebradí-
sima. Un aspirante que acaba de pa-
sar le dice é otro compañero.—Chico; 
que bonita muchacha. ' Se parece á 
Margarita Fair la reina de belleza 
americana. Isabelita sonríe y da 
agradecida atentas gracias por la ga-
lante liscnja. Lucio Solis cruza fren-
te á nosotros. Le saludamos y cam-
biamos con el deferente amigo afec-
tuosas frases. —Ya llega, ya lo te-
nemos aquí—iha tornado á decir el se-
ñor Casas y todos nos asomamos á 
la borda para «presenciar la subida de 
los muchachos ferrolanos. La anima-
ción y el bullicio es mdescriptij|le. % 
Esta hermosa fiesta marítima nos 
recuerda una admirable serenata que 
m la Ooruña se le dió hace años á los 
Roves de España. 
Los orfeonistas iban subiendo tra-
bajosamente. Los oficiales de 'á bor-
do .se afanan por mantener el orden. 
Todos quieren subir, nadie desea per-
mancecr fuera de la festejada corbe-
ta. Se escuchan gritos y protestas, 
mientras suben de uno en uno los 
encargados de ofrecer la serenata. Ya 
«stán arriba los mozos ferrolanos y 
alguien dice: —Falta la madrina. 
El comandantíi ordena á un oficial 
que baje por ella, que la traiga en 
seguida. Y sube del brazo del oficial 
Ja monísima, la aclamada Fefita Ro-
mero. E l concierto vocal comienza. 
La juventud ferrolama cumple maes-
tra el artístico y melodioso regalo de 
BUS canciones patrióticas. Los aplau-
sos se escuchan fuertes, nutridos, re-
sonaoites. E l señor .Casas ñas invita á 
pasar á su cámara; y por una empi-
nada eecalilla descendemos bajo cu-
bierta. 
Vienen con nosotros las lindas mu-
chachas. En la elegante oámara del 
señor -Casas, un hidalgo y afable ma-
rino, estamos largo rato charlando 
amigabílemente. Juamita Calderón le 
dice al oficial Sr. Moren que le man-
de traer un -poco de agua.—En segui-
da la traen, es cosa de un mstante. E l 
agua pedida llega, en cristalino va-
so, con algunos trozitos de hielo. Jua-
nita Calderón pone el vaso sobre una 
mesa, bajo la estampa de la Virgen 
del Carmen, y . arranoáaidose de su ai-
roso busto unas opulentas rosas las 
pone en el agua pedida, como amoro-
sa y delicada ofrenda. . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
B R O N C E S DE A R T E : 
en estatuas, relojes v DQÍI 
objetos diferentes para ador-
nos y obsequios tiene L A 
CASA DE HIERRO. La 
colección más completa que 
desear pueda e'l gusto más 
exigente. 
Recibimos novedades con 
gran freciíencia y esto nos 
permite vender económica-
mente. 
OBISPO 6 8 - T E L E F , 560 
M A R G A S Y P A T E N T E S 
C Ü B \ y P A I S E S E X T K A N J E K O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
EEPEESIUTACIJNES m m i i i E s 
R i c a r d o i ^ í o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAN IGNACIO 30. 
Teléfono 3310. Apartado 798, 
b501 tl3-2 
D E P R O V I N C I A S 
DE RODAS 
NOTAS 
Jimio 24 de 1903. 
Las Uurvias y con éstas la paraliza-
ción de todas las faenas a p í c o l a s 
traen aiparejada una •crisis econó'-mi-
ca 'que diá miedo el investigar las 
consecuencias. 
Crisis que encuentra su lenitivo 
en la política actual, 'digo lenitivo, 
porque ésta, hace olvidar las necesi-
dades más perentorias del <hp'gar y 
casi me aventuro á decir que tam-
bién las del comercio y de la agri-
cultura. 
Pru'éíbanlo sino, el fervor despci-
tsdo por la próxima lucha electo-
ral para concejales de este Ayun-
tamiento con siete comerciantes es-
pañoles postulados entro los 45 can-
didatos presentados por los tres par-
tidos, dos cu'banos de igual profe? 
sión y doce industriales PstahlecT-
dos. adem&s de propietarios y arte-
sanos que para el •Io- de Agosto S3 
preparan. 
Ya era (hora de que salieran á la 
palestra administrativa" munici-
pal, las clases solventes: aquellas 
que tantos cargos le hacen conti-
nuamente á las pasadas y presentes 
municipalidades, para que se con-
venzan de lo que se "puedr» hacer" 
en los •Consistorios con las ley^s 
de centralización que sobre éstoá 
han "pesado" y . . . seguirán pésan> 
do, á pesar de la " a u t o n ó m i c a " y 
moderna Ley. 
Volviendo á la crisis, largo tiempo 
la sufriremos por estos contornos si 
hemos de continuar tan desesperan-
zados del fnituro y con tanto miedo 
para emprender las la-bores agríco-
las. 
Hora es ya de que "e l pe^o" sal-
ga de su escondrijo y "ge pasee" 
por los campos "ayudando" á sem-
brar plantaciones Quevás de azúcar 
—tan necesarias para algunos inge-
nios, dado el estado actual de sus 
campos—crianzas de ganado y "au-
x i l i o " á otros frutos de no monos 
producción. 
De nada sirve pretender llegar á 
"Adminis t rador" si no hay á quien 
administrar. 
; Como la política es el plato dia-
rio, hablaremos algo de cómo "se 
las" arreglan por acá. 
E l lunes 22 del actual, previa 
atentísima invitación del caballero-
so licenciado Tomás Aroix Etchan-
dv, concurrí á la casa dé la ca-
lle de Liceo número 47, residencia 
del conocido y entusiasta liberal se-
ñor Esteban Zambrana, en donde se 
celebra'ba, á presencia de 40 delega-
dos de las Asambleas de Rodas, Car-
tagena y Abreus, la postulación de 
Aü'caidc y Conce-jales por los libe-
rales históricos para las próximas 
elecciones. 
Después de constituirse la mesa, 
según los estatutos del Partido, y 
de los discursos encomiáuticos de va-
rios candidatos, pronunciados por 
sus sostenedores, resultó electa por 
unanimidad la candidatura siguien-
te : 
Para Alcalde: Ledo. Tomás Aroíüt 
Dtchandy, Jefe de los históricos de 
este término desde el año de 1900, 
exalealde municipal y actualmente 
Conceja] l̂e o^to Avnntamiento. 
Para Concejales: don Jesús Capo-
te Matos, don Rafael Rivero, don 
Baldcmero Alcnso, don Liberato 
Prie<to, don Pío Pedroso, don José 
Arias Dearriba, don José del Cas-
til lo, don Fernando Trospalacios. don 
Irene de León, don Antouino Ramí-
rez, don Dámaso Aranzola, don Fe-
derico Alonso, don Juan Vázqú-ez, 
don Pascnal Ilernúndoz, don Emi-
lio Estrada. 
Concedida modia hora de receso, 
para levantar en este tiempo el acta, 
fuimos invitados por el licenciado 
Etchandy á su morada, en dond''. 
con esa distinción y buen tono que 
caracteriza í\ su distinguida seño-
ra, doña Rosa Jiménez de Etchan-
dy y sus bellísimas hijas, fuimos 
obsequiados y atendidos con derro- ¡ 
dtie de exquisitos dulces, ricos lico-1 
î's, cervezas y sobre todo, de aten-1 
ciónos rofinaáísimas, que al salir de 
aquel hogar de v i r tud y cariño m.-
v íbamos imipresas con admiración y 
respeto. 
Obsequio que nns convenció, una 
vez más, de la democracia del can-
didato migüelista. 
Retornado que hubimos al salón 
de la reunión, dieron lectura al ac-
ta que todos los delegados firma-
ron, pronunciándose á continuación 
entusiastas discursos por los. señores 
Ramón Iznaga. Rafael Rivero. Galo 
Díaz Morales y termina el Ledo. Et-
chandy esbozando un vasto y con-
cienzndo programa, con frases áo 
respeto mutuo para sus adversarios 
políticos, dá las gracias á los Dele-
gados por haherlo elegido y con 
deseos do ver unidos á todos los eu-
ibanos, inclusive los eíapañoles, al-
rededor de la República, se disuel-
ve con rstruéndosos burras, aquella 
congregación de comerciantes, ha-
cendados, ganaderos, industriales, ar-
tesanos y cuantos simpatizando con 
esa candidatura se encontraban en 
el salón y en los portales de aque-
lla casa. 
Bien emfpiezan los li'beraíeá histó-
ricos. 
Los otros. . , 
Mañana daré á conocer las candi-
daturas de los conservadores y' za-
yistas para eomipleto de la informa-
ción. 
E l Corresponsal. 
DE GlEGO DE AVILA 
Junio 24 de 1908. 
Br. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Miuy señor mió y de mi consi-
deración : 
Después del telegrama que puse 
á ese DIARIO esta mañana., con 
motivo de la ll&giada á este pueblo 
de los Oradores del Partido Conser-
vador, he tomado las siguientes no-
tas, que le ruego publique como co-
rrespondencia de este pueblo. 
Gracias anticipada»s y ordene en 
cuanto guíate á su affmo. y S. S. 
Celestino Menéndez. 
A las diez y qnin-ce minutos del 
día de hoy, y en el tren de la Ha-
bana, han llegado á este localidad, 
los señores Emilio Núñez, Sergio 
Cuevas Zequeira y Fernando Frey-
re de Andrade, en representación 
de los conservadores de esta capital, 
para asistir á la fiesta que sus co-
rreligionarios de este pueblo te-
nían preparada desde que pasaron 
de Oriente, Lanuza, Tamayo, Ris-
quet y otros. Creíamos que dado el 
tiempo emipleado en confeccionar la 
fiesta, esta sería una cosa verdade-
ramen'te monumcnital, pero la reali-
dad nos ha demostrado lo contra-
rio. En la manifestación que se dió 
después del recibimiento, figuraban 
mi l edhenta personas, entre hombres 
de á caballo,, carrozas, coches, in -
fantoría y mucihadios, con la par-
ticularidad de que mníchos de los 
asistentes del campo, no eran del 
Término Municipal y vinieron al 
anuncio que con profusión se hizo 
de la visita de Montero, el cual no 
vino y eso fué un jarro de agua 
fría que le eejharon á la gente. Ver 
que no venía el gran» tribuna, y 
cpiié en su lugar aparecía la figura 
del general Freyre de Andrade; fué 
su discurso una decepción. 
A las dos de la tarde y después 
de un fuerte aguacero, empezó el 
mit in, con una concurrencia de mil 
doscientas almas entre liberales, con-
servadores, mujeres y niños, hacien-
do la presentación de los oradores, 
el señor Uilipiano Rodr íguez; Modera-
do, etc., y conservador. 
Consumió el primer turno el señor 
Waülfredo Rodríguez, el que con to-
no muy meloso fustigó la Revolución 
de Agosto y sus componentes, estu-
vo fuerte al principio y sensato al 
terminar, el Director de " E l Cama-
güoyano . " 
1*3 sigue Omelio Freyre, mucíha-
cho que como orador no tiene nada 
del otro jueves y dijo entre otras 
vulgaridades, que ellos eran los úni-
cos ca pa citados para el gdbierno de 
la República. 
O. uipa la tribuna Enrique Hors-
mán que recordó un discurso de 
Montoro pronu.ne.iado en Cama^üey 
en sus buenos tiemtpos. Su perora-
ción fué doctrinaria y sensata: abo-
ga por la conservación y estabilidad 
de la República entre los componen-
tes de la sociedad cubana y hace 
q.uc darle el voto á los inteligentes, 
fijaran los éléctores en nue había 
referencia á Inglaterra, para que se 
solventes y que la clase papular 
tairimén tuivera su reipreseutac m. 
Sube Trnpoff á la tribuna ? dice 
que se siemftq lleno de energías, y 
nuevo para el combate; que al mon-
tar á caballo esta mañana, recuer-
da sus " h a z a ñ a s " de los tiempos 
de la guerra al lado de su viejo Je-
fe el general Máximo Gómez: pro-
dama el derecího de todos y recordó 
la imposición pasada, cuando él era 
parte del pod>er, que la bandera no 
había caído por su cuil.pa, sino por 
la intentona parricida y que el po-
der, al caer la República, no ha-bía 
ido á manos de ningún Partido, si-
no á las de los extranjeros. Tur-
bóse un tanto e^te osado ea.ballero, 
ail oir los rumores de desaprobación 
que causa/han sus palabras y viendo 
que no arrancaron un solo aplauso 
y sí muidhas censuras, determinó 
embarcarse esta tarde para esa ca-
pital , dejando en esta, para la e!v-
CJttréión á Morón, á Emilio Núñez y 
á Cuevas Zequeira. 
Eíite último oe.uipó la tribuna em-
pezando por comparar á Camagüey 
con Jerusalén, como fuente de fe. 
HaMó mudlio 3̂  bien, á ratos en tono 
festivo. Hizo muy buena impresión 
en el auditorio, porque á pesar de 
hacer sus críticas, éstas eran tan de-
licadas, que k nadie lastimaron. De-
dicó un saludo á la bandera espa-
ñola que flameaba en el edificio de 
la Colonia, exihortó á los españoles 
para que compartieran con los cu-
banos en todo, como hombres de la 
misma raza. 
Le^ siguió Emilio Xúñez, que r o 
cortló á Ignacio Agrámente y dice 
que la lucfiia conservadora, 'es la 
polí t ica que hizo aquel hombre por 
las libertades de Cnha. Nos parece 
que el señor Núñez está equivoca-
do, 6 no conoció á Ignacio Agrámen-
te. 
En conclusión: sino hubiera sido 
el agua, la fiesta buibiera sido sim-
pát ica y en extremo bulliciosa por 
ser este día de celebración para 
nuestros caraipesinos, que acostum-
bran festej-ario con torneos, carreras 
de calbaillos, m(áscaras, etc. 
Corresponsal Especial. 
Sancti Sipíritus, Junio 25. 
Sr. Direfctor del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
M i querido Director. 
Satisfecho puede estar el general 
José Miguel Gómez del recibimiento 
que le han hecho sus paisanos. 
E n la estación le esperaba el pue-
blo entero ¡y entre vivas y aclamacio-
nes fué acompañado en manifesta-
ción hasta su casa. 
Formaban la comitiva comisiones en 
coches con sus estandartes, gente á 
pie y á caballo. 
A la entrada de la población y en 
oíros lugares se levantaroai bonitos 
arcos. 
Celebróse después un banquete de 
setenta cubiertas en el " H o t e l Sancti-
S p í r i t u s " en el cual ocupaban pues-
tos como invitados los presidentes de 
las Sociedades Colonia Española, Tro-
greso, Aurora, Centro Espintuano y 
i - , ion. 
E l General Gómez ocupaba la pre-
sidencia de la mesa, teniendo á la de-
recha al general Machado propuer.to 
para Gobernador de la provincia por 
el partido liberal histórico y á su iz-
quierda al Alcalde Municipal. 
Después del banquete que concluyó 
á la una, se dirigieron todos al teatro 
que ya estaba lleno esperando el mi-
t in . 
Hizo la presentación de los orado-
res don Santiago García Cañizares 7 
hablaron después Morúa Delgado, En-
rique Roig, Nicanor López, Antonio 
Berenguer, Estanislao Cartañá, Carlos 
Mendieta y Orestes Ferrara. 
Da presencia del último en la tribu-
na fué recibido con una general acla-
mación. 
Los oradores hicieron blanco de sus 
ataques al partido conservador y es-
pecialmente á Judas Martínezmoles. 
De los zayistas poco se ocuparon, 
pues por aquí esa es planta que ha 
germinado poco 6 nada. 
E l señor López al hablar dijo que 
lo hacía en nombre y representación 
del Comercio ó Industria. 
Cinco horas de mi t in aguantó el 
público que llenaba el teatro y é la 
verdad que se necesita afición para 
aguantarlas. 
Por la noche se celebraron dos bai-
les en 'honor del General Gómez, uno 
en "Progreso" 7 otro en " L a U n i ó n " 
sociedad de personas do color, \f & 
los dos asistió siendo en ellas acla-
mado. 
Hoy descansa el geflieraí para salir 
mañana con rumbo á Tuna y T r i n i -
dad, donde se le preparan banquetes, 
mitiues y bailes. 
Que Dios le conserve las fuerzas fí-
sicas, que bien lo necesita para poder 
soportar la ruda faena que se ha im-
puesto. 
E l Corresponsal. 
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Publicamos á continuación los precios en plata de algunos de nues-
tros artículos, por lo que podrá juzgarse de lo conveniente que es á lae fa-
milias el proveerse en nuestros establecimientos; puesto que por la gran 
ascendencia de nuestras ventas podemos ofrecer siempre á nuestros favo-
recedores art ículos frescos y de supericr calidad, á los precios más módi-
cos de plaza y CON E L P E S O COMPLETO. 
Saidiklbar. de Yiena, á $0.11 lata. 
Sardinas Da Cubana en aceito, to-
mate ó escabecbe, á $0.14 lata. 
Calamares en su tinta muy 'bue-
nos, á $0.10. 
'GaJiamares superiores marca L a 
Perla, á $0.30 data doble. 
Peras de .California, á $0.20. 
•Gnayaba de Lubiián, á $0.35 caja. 
Orema de Guayaba de Seiglie, do 
Benuedios, á 0.4O. 
Oocoa Nedson á $0.32 la media lata. 
Odem idem á $0.16 el cuarto de 
•kta. 
Vino Moscatel superior, á $0.50 -bo-
tella. 
Estraeto de Malta, marea Meoltke, 
á $0.20. 
Vinos de mesa y de postres de los 
mejiores ooseclieTos. 
Arroz canillas ¡primera suiperier, á 
$1.30 arroba. 
Azúcar turbinado Ia á $1.20. 
Bacalao Escocia superior, á $3.00. 
Papas isleñas muy grandes, elase 
selecta, las mejores que hay en pla-
za, á $0.90. 
Frijoles blancos grandes, á $1.50 
arroiba. 
Sardinas noruegas ahumadas, ex-
quisitas, á $0.15. 
Idem negros .redondos selectos, k 
$1.50. 
Aceitunas Manzanilla, á $1.50 cu-
ñete . 
Idem reülenas, á $0.45 poíno. 
Mantequilla lata amarilla marca 
Cagger, á $0.58 lata de. una libra. 
Idem idem idem, lata dte media 
libra, á $0.32. 
Galletioas finas inglesas, americanas y del País, conservas de los me jo 
res fabricantes españoles y franceses, entre estos de la acreditada casa 
Rodel, cempetas de Croase & Blackwell; en resumen: el más completo 
surtido de los artículos de lo mejor de nuestro giro. 
PÍDASE NÜESTRá LISTA GENERAL DE PRECIOS 
c. 2232 8-27 
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A. MATTHEY 
Z O E C H I E N - C H I E N 
tRAN NÓV-LLA DRAMATICA 
ADUCIDA D ^ - F R A N C E S 
por 
ARIQUE PASTOR Y BEDOYA 
finjq-ejj — -jo oflsiqo 
lpa Bs^a jod tjpMnqnd TJIOAOU V*>¡&) 
I(ÜKTKCA 
^~-Ji.so no importa, buscaremos, no 
fcLaPUR^S; más antes almorzad, que 
de' 1^raín diferenicia entre el relato 
de 1UÜ ^om^re en ayunas iy cansado 
^ jargo viaje y el defl que se levanta 
Y a ^esa entre sus mejores amigos. 
W!̂68̂0 í^ae ^ v i c i a s son malas, W i1"8,11?03 fuerzas y despertemos an-
W í a ^ ^ Ñ m ^ ó n , dijo sonriendo 
^aclosamente el señor Dartois. 
J^n0ntlEnió el almuerzo, sentándose 
l i i - í l^e Carolina y su padre. 
^ .^nerita Dartois le alentó con 
2o í l l r a ^ ^ . y al terminar el allmuer-
^ ¿ ^ m u n d o se fué á jugar al jar-
fcn' - ^ ex-magistrado se instaló en 
J í ^ o d o sillón diciendo: 
, hablad, os escucho. 
^ " m a se quedó á un lado. 
L ^ 4 ° * arre»1i0 ^ 0̂ I116 eonvinimos 
•^jjfers y adquir í el convenci-
miento que mi familia mo había he-
cho más que pasar por la población, 
dijo lienato, añadiendo los detalles 
que ya conoce el lector. 
— i Bien, procedisteis con mucho or-
den! Una vez en Nantes, ¿qué hicis-
teis. 
—Xlocoger dos certificaciones del 
Registro Civi l can los mismos nombres 
que llevamos Clara y yo y los de mis 
padres, casados en K-ennes en 1849. 
— ¡ A h ! ¿Fuisteis á Rennes, 
—'Sí. allí recogí efl. certificado de 
ese casamiento, que es el d^ una jo-
ven llamada Ana Deseada de Vil lo-
preux con un teniente de infantería 
que marchó en 1854 á Crimea. 
—Todo parece concluyente. murmu-
ró el señor Dartois. 
iCarolina escuchaba atentamente el 
relato de Renato. 
—Leí todos los documentos, conti-
nuó diciendo Renato con voz conmo-
vida, pero existía algo mejor. E l pa-
dre de la señorita ae Viilepreux vi-
ve a ú n ; mi abuelo el duque de V i -
llepreux está en Rennes. 
—¿Y fuisteis á verle? ¿Qué os di-
—.Que su hija hacía quince años 
que murió, habiendo ocurrido esta 
muerte poco después que la de su es-
poso, Luis Renato de Penhoel, y lúe 
; señaló la puerta. 
I —¡Luis Renato de Penhoel! excla-
mó el señor Dartois poniéndose lívido 
y manifestando gran asombro.. ¡Di-
jisteis Luis Renato de Penhoel! 
— ¡ S í ! ¿Qué tenéis? ¿Conocéis ese 
nombre ? 
E l señor Dartois no respondió, pa-
recía haber quedado aniquilado. 
Traste ruado. Renato levantó la ca-
beza y miró á Carolina, viéndola páli-
da y apoyada al respaldo de una si-
l la para mo caer al suelo. 
—¡Carol ina! ¿Qué trien.es,? balbuceó 
acercándose á ella. 
— ¡ E s horrible! exclamó la señori-
ta Dartois cayendo desplomada en sus 
brazos. 
TERCERA PARTE 
L A MUERTA 
X L 
E l Protector de Zea 
Dejamos al conde de Orsán en el 
instante en que se separaba de ZíO-e, 
y después de una escena violenta y 
¡ que no era ni la primera n i la úni-
I ca. 
' Hacía tres meses que aceptó sus ho-
menajes, y todos dos díaes se repetían 
escenas parecidas. 
E l conde amaba á Zoé con una pa-
sión de esas que se desarrollan á ve-
i ees en los hombres cuando se acercan 
1 á la edad en que no han de amar mas. 
Y la amaba tanto más cuanto ma-
yores eran sus despredos. Varias ve-
ces se le ofreció con brutal franqueza 
como en pago de un trato, pero el 
conde no quería poseer solo la mujer, 
y la rechazó, porque su pasión inmen-
sa no so (.satisfacía de aquella manera. 
Ambicionaba poseer á una mujer 
que fie amase y no á una cortesana, y 
apenas sê  separaba de ella y alejaba, 
desaparecía el encanto iy aparecía el 
sentimiento de no haber aún usado 
de sus derechos. 
Llegó el conde aquella mañana á 
su casa dominado por una exaltación 
furiosa, no pensando más que en los 
medios de conquistar el amor de Zoé 
y de adquirir la seguridad de que no 
siempre sería tan esquiva con éi y 
recordando la escena ocurrida un día 
en que le dijo con soberbio ademán: 
" ¡ S i queréis mi cuerpo, vuestro es; 
mi alma es m í a ! " y en que como 
siempre se ret iró humillado y confu-
so. 
De esta últ ima entrevista le quedó 
un amargo recuerdo más envenenado 
y cruel que todos los anteriores. 
¡Tenía miedo de estar celoso de su 
hi jo! Y al ocurrírsele esta idea, se 
sintió capaz de todas las locuras, co-
bardías ó crímenes. 
KaMbase, además, el conde á la sa-
lón en una ^poca crítica para sus in-
tereses, «ii u n momento de Amustia 
de la que á veces no pueden librarse 
las fortunas mejor constituidas. 
Sus enormes gastos con Zoé le oca-
sionaron apuros que achacó á pérdi-
das de Bolsa, para que su esposa le 
permitiese tocar á los bienes dótales, 
como lo hizo. 
Esto y su pasión le tenían como lo-
co, y por un momento pensó confe-
sar la verdad á su hijo, pero retroce-
! dió ante semejante humillación, por-
, que estaba acostumbrado á que todo 
se doblegase á su paso... menos Zoé. 
| Durajite el resto de la noche no pu-
1 do conciliar el sueño, y cuando entró 
su -ayuda de cámara le halló en pie, 
con una fisonomía fatigada y frun-
! ciendo el entrecejo. 
¡ — i Dejad allí el correo y marchaos! 
'Ae dijo con rudeza. Entre todos los 
i periódicos y cartas, sólo una de estas 
llamó su atención. 
—¡ Es preciso que vaya, estaré ocho 
días fuera de aquí! ¡Oh! ¡Y mientras 
tan to! . . . ncumu-ró colérico, estruján-
dola entre sus manos. 1 
Nadie al verle en aquel estado de 
excitación hubiera reconocido en él al 
cortesano de las Tullerías, célebre por 
su finura, pues todo su aspecto re-
velaba un hombre de violentas pasio-
nes ;y de resoluciones feroces. 
La carta era de un abocrado que le 
enviaba á buscar para vender una f in-
ca de la condesa. 
—¡ He de i r ! ¡ Si no voy, perderé al-
gunos miles de francos! Debo hacer-
lo yo mismo, y mientras tanto. Pede-
rico quedará aquí. ¡Ohl Si Zoé me 
amase... mas no me ama. . . ¡ me des-
precia ! ¿Quién la vigilará? \Gato 
mojado no sirve, porque desconfiará 
de é l lFu í tan débil que le confesé lo 
del espionaje. No importa, sé que no 
ama á nadie . . . no temo. . . sí, temo 
á mi hijo. 
E l conde se quedó un momento in-
móvil. 
-—Soy su padre. . . tengo derechos 
y autoridad, y que no resista porque 
le hago pedazos! 
Un horrible rechinamiento de dien-
tes acopañó á estas palabras. 
Tiró violentamente de la eampani-
11a y se presentó un criado. 
— ¿ E n dónde está el vizconde? le 
preguntó. 
1—En su cuarto. 
—Decidle que venga inmediata-
; mente. 
—Está durmiendo. 
• —¡A las once! ¡Qué le despierten! 
LQ espero en m i despacho. 
A los diez minutos, el conde, que 
paso a su despacho, volvió á llamar 
—iEstoy esperando á mi l ino! / No 
so lo dijisteis? 
— E l señor vizconde se acostó muy 
tarde, se está vistiendo y viene en se-
gurda. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Junio 27 de 1908. 
L i g a A g r a r i a 
R E U N I O N IMPORTANTE 
El dia primero del próximo Julw, 
á las fcrés ^ la *and« y en sra nnevo 
local de San rgrincío 82, 96 reunirá la 
directiva do la Liga Agraria para to-
mar acuérdaos sobre las cuotas contn-
huiWn< que so fijan á líos ingenios_de 
f á ^ m a r azúcar y oolomas de cana, 
en el Provecto de 'ley do Impuestos 
MmíMipafes y procedimiento de co-
b aXa, a^ntado por la Comisión 
Consultiva. . 
Sd trata de un asunto do importan-
cia vi tal ¡para fabrirantos de azúcar 
y plantadores de caña y Ja Liga de-
sea o:r !a opinión de todas los intere-
sados sean ó no asociados de ella, y 
á P?e efecto se les invita para asistir 
v.nresado acto. 
F I J O S cómo ol SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A 37; . ; . a l t o s . 
L a L o n j a d e C o m e r c i o 
Por el Gobierno Provisional, ha sido 
devuelta á la Secretaría de Goberna-
ción, el expodiente tramitado á vi r tud 
de alzada de don Antonio Gil i , con-
tra actos de compra venta de terrenos 
entre la "Lonja de Comercio " y el 
Avuntamiento de la Habana. 
"ÍMI él Deferido expediente. Mr. Ma-
poon. oidó él parecer de la Secretaría 
de Justicia, y .sin tomar para nada en 
cimsi de ración la alzada referida, re-
conoce la legalidad de los contratas 
celebrados eatre la Corporación Mu* 
tócipal y la Lonja de Comercio," de 
modo tal. que no deja lugar á dudas 
y vacilaciones futuras. 
T E A T R O N A C I O N A L 
E M P R E S A PRADA-COSTA 
PT.Q • JIU SOTSD 
NO HAY FUNCION. 
Mañana frran matinee con estreno de pel í -
culas. Por iá íiochc tres tandas llenas de nô  
C u b a e n I n g l a t e r r a 
¡] pueb-k) iufriósTuni'a hoy una ter-
i !.-: te más de lo que Fumaba hace 
ula años, á la vez que declina ol 
de las bebidas e-pirituosas. De-
ggtd á que Villaplana y Guerrero, 
dado i! cóuocér en ¡Loiidree sus 
ai$ito$ c1"! ' lates y hoy ol delirio 
o singleses es la marca tipo fran-
4tie se P-abn-ca en Cuba para bien 









I A S O F I S I N A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha dis-
rmesto se cite po ría Gaceta Ofi-
c i a l " para que dentro de treinta 
días acudan á satisfacer los dere-
efios do las marcas de ganado conee-
didas, apercibiéndolos de caducidad 
gj no lo hicieren, á los señores José 
Hernández Riba y Felipe Gonzá-
lez de Matanzas; á los señores Mn-
nuel Ortega, Juan González Gutié-
rrez, José Delgado, Miguel Coromi-
nas, Alaría Salomé Coca y García, 
¡Elena Galardo, Eduardo Tola, Váz-
qnrez y Alvarez, Juan Pérez Castillo, 
Jacinto, Beeerra, Fernando Fonseea 
y García. Elias Mamo, Anastasia 
Herrera, Juan de Dios Lasseria, Jo-
sé Martínez, Moanp, Amada Plasen-
cia Mederos, Luis Muñecas, P'rancis-
co Muñoz Alejo, Francisco Alvarez 
Hurtado, Ana Sales de Ruiz, Fran-
cisco Clemente, Lorenzo, Juan Ca-
rabailo. Josefa González y Orizon-
do. Mamerto Palacio de Santa Cla-
ra ; á los señores Benigno I leruáu-
dez, Manuel Rodrígniez, Juan Elo-
piaga Goicocíhea y Roberto Betan-
court, de Cama-ga-ey; á los señores, 
Oan lelaria Lago, José Moreno, Ma-
nuel Pozo. Aiquilino Jiménez, Casti-
llo. Brigied Aldamal, Rafael Bestard, 
Oscar Fonsoca, Antonio Cruz J imé-
nez, An&eíino ^¡sGaXopá y Caraipos, 
Antonio Fernández, Antonio Oliva 
y Anaclefó de Oriente. 
i i I f l l l l l l g i P 
F u t i e i o i a a r á f i ] t o d o s los a p a r a -
tos m t í c á n i c o s . 
A l ) i o r t ; > s t o d o s l o s e s p e c t á c u l o s 
R e t r e t a s por l a t a r d e y i»o r l a 
n o c h e p o r l a b a n d a 
" C U B A 
P O R E S O S M U N D O S 
E l Cantábrico Heno de diamantes 
De algún tiempo á esta parte los 
diamantes viemen siondo objeto de la 
preocupación de los sabios. Albora, re-
sulta más que probable que los haya 
en el fondo del mar. E l profesor 
Thoulet, estudiando las arenas del 
fondo de.l Cantábrico, recogidas Á 500 
metros de profundidad, y después de 
separar por medio de un imán las 
substancias que contenían hierro, ha 
encontrado cristalitos pequeños muy 
rofringointes, incoloros, irasparentes é 
iarntae.-ihii s por los áeidos, propieda-
des todas análogas á das del diamante. 
E l mayor bloque de hielo del mundo 
E l hombre no puede soñar jamás 
con producir una. masa de hielo tan 
inmensa como la que la naturaleza ha 
producido y conserva desde épocas re-
motísimas. Esta masa de hielo, la más 
grande del mundo, es la que ocupa to-
do el interior de la Groenlandia. Su-
póngase una contra 'helada de dos mi-
llones 400,000 kilómetros cuadrados 
de superfície, y tres kilómetros, apro-
ximadamente, de espesor. Semejante 
masa de agua congelada supone un 
volumen muy superior al de todo el 
agua del Mediterráneo. 
E l egoísmo inglés 
A todos los que estudian idiomas 
los resulta chocante que los ingleses 
escriban con mayúscula, el pronombre 
personal ' ' y o " (1). En los demás idio-
mias no se observa semejante costum-
bre. EÍOS franceses, por ejemplo, esesra* 
beca su yo (je) con, j minúscula, y los 
alemanes, que á cada paso emplean 
las tnáyúáenlas ai cemienzo de los 
;: nhros. se llanuin también con mi-
li úscuia y su yo lo escribfen " i c h " . 
Los españoles y sus descendientes 
somos todavía m'ás corteses, pues ade-
más de evitarnos en lo posible el con-
signar el pronombre personal al escri-
bi r en pTÍmiera persona, si llegamos á 
escribirlo lo hacemos con minúscula, 
y en cambio tenemos mucho cuidado 
de poner " U s t e d " ó " V d . " con ma-
yúscula. 
Los ingleses son al revés de todo el 
mundo. Su yo ( I ) es muy grande y el 
" U s t e d " (yon) muy chico. 
E l decano de los Isubmarinos 
En los alrededores do Nueva Or-
leans y con ocasiem de efectuarse dra-
gados en el canalizo de San Juan, que 
va del lago Ponchartrain al Misisipí, 
se descubrió hace ya años un casco de 
hierro en forma de cuerpo de pez, de 
5 metros de largo por 1.50 de alto y 
1.20 do Hiicho. en su sección de am-
plitud máxima. 
Estos restos han sido recientemen-
te .reconocidos con detenimiento y re-
sulta que son los representantes de la 
primer tentativa hecha para crear la 
navegao i ón su bm ari.n a. 
Dos opiniones han surgido sobre el 
particular. Según la primera do ellas, 
los restos proceden de la famosa gue-
rra dé socesióm de los Estados Unidos. 
Según demiuestra-n ciertos docuiueD-
tos, los Estados confederados del Sur 
habían construido ,ón didia ocasión 
dos .submarinos. Uno de ellos, el "Da-
v i d " , hizo varios ensayos y hasta pa-
rece que echó á pique á un buque ene-
migo. E l otro, o! ••Heusanotic", ha-
bría sido echado á pique .por los mis-
mos confederados, para evitar que 
cayera en manos de los contraTios; y 
á éste pertenecería, según la opinión 
de que hablamos, el casco en cuestión. 
Pero otros hacen remxmtar este cas-
co y, por lo tanto el primer intento, 
con a.lgún éxito, de navegación sub-
marina, á la guerra de los Estados 
Unidos con Inglaterra en 1815. Según 
ellos, este submarino habr ía fomi.'uh 
parte del armamento del antiguo 
"Fuerte E s p a ñ o l " ó "Fuerte San 
Juan", donde Jacksion estableció en-
tonces su cuartel general. 
Las razas y las aldeas 
Cuando se viaja por Europa, aún 
sin salir de un mismo país, se observa 
que las aldeas parecen obedecer en la 
disposición de sus edificios á tres pla-
nes distintos. 
Unas veces, las casas aparecen di-
seminadas en una extemsión de terre-
no muy grande; otras, se aglomeran 
á uno y otro lado' de una vía princi-
pal, y otras se agrupan sin orden al-
rededor de un edificio importante, 
que suele ser la iglesia. 
Indudablemente, las condiciones 
del terrreno influyen runcho en estas 
diferentes disposiciones, pero los et-
nógrafos piensan que también depen-
do de las razas á que .pertenecía ó de 
que descendía Ja familia que fundó la 
aldea. 
De este modo pueden establecerse 
tres tipos fnndamentales: el tipo cel-
ta, que consiste en casas y granjas di -
seminadas; e] tipo srermánico, que 
produce Ifl aldea agi'oii.'ra-da. sin or-
deOj y el tipo eslavo, que es el pueblo 
aglomerado á los lados de urna calle 
central. 
" É L ^ Í E M P O ~ 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Junio 26 de 1908. 
Máx. i l i n . Medio 
S O L E M N E F I E S T A 
Grandiosa fué la celebrada al Sa-
grado Corazón, en Monserrate, en el 
orden que habíamos anuciado. respec-
to al oficiante, sermón y parte musi-
cal. Aihora nos resta consignar el en-
tusiasmo que en aquella feligresía se 
va desrpertando hacia las práct icas re-
ligiosas, al ver en la mañana del vier-
c ; carse al Sagrado Banquete á 
innumerab'^s .personas de ambos sexos, 
para recibir fervorosamente el "Pan 
de los á n g e l e s " de manos del sacer-
dote, cuyo espectáculo consolador y 
ediíieaníe vemos con frecuencia repe-
tirse en dicha iglesia. 
En la fiesta, ihubo un momento de 
sensación suprema al entonar ol pres-
te "Glor ia in excelsis", inundándose 
el templo de claridades celestes con 
la espléndida iluminación eléctrica 
que é s t e bosee. 
S. D. M. quedó expuesta hasta la 
cinco de la tarde, llora en que se rezó 
ol rosario, cantándose el Santo Dios 
y á continuaciÓTi Ja, Reserva que llevó 
á efecto el Sr, Cura pároco de Monse-
rrate. 
La asistencia de fieles á estos actos 
ha sido numerosa. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arKiz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran ds 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
TEATRO AlBISÜ 
el de su ra/a Enrique Pérez Ordóñez, 
de que encontrándose medio dormido 
en lino de los asientos del parque de 
Colón, trató de llevarle su sombrero, 
dejándole en su lugar uno viejo. 
B 0 6 M Á S J B E L C A B L E 
e s t a d o s m w m 
Servicio de la Prensa Asociada Federica Hornández y Tejada, de 37 años, viuda, vecina de de Amargu-
ra 86, se querelló contra don Alejan-
d po Montes Fernández, residente en ^ U L T I M O H O M E N A J E 
Cal i ano 58, de haberla insultado y , A C L E V E L A N D 
amenazado, por medio de cartas, las ¡ Princeton, Junio 27,—Ayer, á las 
cuales entregó á la policía. j Seis de la tarde, fué inhumado el ca-
Da Hernández y Montea fueron lie- i dáver de Mr. Cleveland, 
vados al Juzgado de Guardia. j Asistieron, el Presidente Roosevelt 
1 j y los Gobernadores de New Jersey, 
Por sospecha de que puedan ser los ' New York y Georgia, los miembros de 
autores ĉ el hurto de un par de aretes los dos Gabinetes que tuvo Mr. Ole-
A VIS A U X Í R A K ( 
A l'occasion í l o u r - . . <" 
j «iyM»î r peuvent cr. MUÍ 
es cartes d'entrée. m o v t n n J,ro^ret 
D E B U T DE 
; ' L A P R E S A " 
P A R T I O O S J P 0 L 1 T I C 0 S 
PARTIDO LIBERA L 
Comité del barrio de San Felipe 
Por este medio se cita á los ve-
cinos de este barrio que simpaticen 
con la candida tura del doctor Alfre-
do Zayas, -para la Presidencia de la 
Repúbliea, á f in de que concurran á 
las 8 de la noche del 27 del mes en 
curso, en la casa Obospo 16 (altos), 
para celebrar una reunión y cubrir 
' cargos vacantes en el mismo. 
Manuel Ruiz, 
Presidente B. S. 
T E A T R 9 J A R T Í 
Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
Luneta 10 ota.—Tertulia 5 cts. 
Estreno de vistas diariamente. - E l 
caballero Felip, el í-xito de la temoora-
da.—Les Toledo.—Silvery 8tatuary. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
En el Pilón (Oriente), fué deteni-
do Juan Ramírez, presunto autor del 
•robo y lesiones á Guillermo Méndez. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
--Cerca de Cauto (Oriente), fué de-
tenido Marcelino Elearte. acusado de 
robo de dinero y otros objetos á Ce-
cilia González, vecina de S. Cayetano. 
Se di ó cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
—En el Pilón (Oriente), fué deteni-
do Miguel Péroz, por amenazas á Ma-
nuel Torres. E l detenido quedó á dis-
posición del Juzgado correspondiente. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A í T v A R I A S 
La mestiza Amalia Hernández Cam-
bero, de 17 años, vecina de, Estévez 
número 127 fué asistida ayer al me-
dio día por el doctor Sán hez, de una 
intoxicación de pronóstico grave, ori-
ginada por haber tomado permanga-
nato de potasio. 
Dijo la Hernández que trató de 
suicidarse á causa de un disgusto que 
tuvo con sus familiares. 
E<n el Centro de Socorros del Pri-
mer Distrito fué asistido ayer tarde 
el menor mestizo José Y . Hernández, 
de onco años do edad, vecino de 
Aguacate 128 de varias 'lesiones me-
tros grave, que sufrió en la calle del 
Sol, al caerse en los momentos en que 
iba á apearse de un tranvía eléctrico. 
E l hecho fué casual, y de la asis-
tencia de dicho menor se hizo cargo 
el doctor Portundo. 
20. Q 6.8 
(Con el billete de entrada la K.n-
presa regala un cupón válido para 
cualquier aparato mecánico ó espec-
tácuio) c 2229 m v t -27 
Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22.96 19.50 21.20 
Humedad relativa. 86 70 78 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 762.84 
Id. id., 4 p.m 760.62 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2.2 
Total de kilómetros 192 
Lluvia mf 0*0 
A l pisar una tabla que tenía un cla-
vo, tuvo la desgracia, el blanco Jasé 
Lima Vega, vecino de la calle 5 nú-
mero 19, de causarse una herida en 
la cara plantar del pie izquierdo, cu-
ya lesión fué calificada de pronóstico 
leve, saílvo accidente. 
De orden del señor Juez Correccio-
nal del Segundo Distrito, fué detenido 
y remitido al Vivac, el blanco José 
Ferreiro Otero, vecino de la calle del 
Pr íncipe. 
La detención obedece á no haber 
comparecido á un juicio que se sigue 
por desobediencia á la policía. 
E l blanco Constantino Dacal y Lo-
renzo, sin domicilio, fué detenido esta 
mañana por un vigilante de policía, 
á v i r tud de la acusación que le hace 
de oro con piedras de brillantes, 
valuadas en ocho centenes, fueron de-
tenidos el blanco José Pacho de la 
Vega y el moreno Ramón Moreno. 
Los aretes, que fueron ocupados en 
poder de Pacho, eran de la propiedad 
de don Antonio Abreos; dueño de la 
barbería. Virtudes número 60. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Vicente Ramos Alonso, conductor 
del ca r re tón número 2,900, acusó an-
te la policía dei puerto á Antonio Ro-
dr íguez Llano porque este con el ca-
rrctó de que es conductor, marcado 
con el número 5.341. le lastimó el ras-
co de la pata izquierda de su muía, 
en los momentos que el denunciante 
se encontraba cargando una caja en 
•muelle del segundo distrito. 
Se dio cuenta ai señor duez Correc-
cional del primer distrito. 
veland en los dos períodos que ocupó 
la presidencia, la Facultad en pleno 
de la Universidad de Princeton y 
otras muchas personas de distinción. 
Lo más notable del servicio fúnebre 
fué la lectura, por el doctor Van Dy-
ke. de un poema de Wordsworth, titu-
lado "Carácter de un guerrero afor-
tunado". 
Según se anunció anteriormente, las 
tropas montadas y la policía cubrían 
désirenty a s i s t e r ^ u v e T s ^ í 8 ^ 
des cartes r 
sal 
MM. Recalt & Hestoy 
F.Lasserro , Sa^ 
C. Key-Jourdain 0'lít;n 43 
I -Usted 'adh^onserc lo : :1^ , ,^ 
^ulBMontaaSmmiSSion:, 
JwlBonUiiger. 
re l ix Lfisserre. 
C. Rey. Jourdain. 
Manuel Restoy 
C E K T R O A S T U R I A N O 
Sección (ie íu temes Materia) 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la J i in tn r w . 
ord«n del señor P r e s f ^ 
de Intereses Materiales se a v i s ^ n ^ S 
medio que se abro para la n r n v u . ? r este 
plaza de Inspector OUrll l ^ V u i l ^ 
vacante por renuncia del nnn w.!0ci?<Ja4 «xx/^v^ HWMVWMW j j jvr^iu, 1 vacinic por ivnuiiria del ouo h a 6 ( 1 ) 1 , 1 
las calles hasta el cementerio, con el'i laTvoenIa desempeñando. la ahora 
_-i„ • ai - i _ •'•:QS solicitudes se admiti 
Santiago "Martínez Sánchez, jor-
nalero y vi -ino de Lamparilila núme-
ro 100, se presentó en la estación de 
policía del Puerto, manifestando que 
encontrándose en los muelles de la 
' 'Habana Centrar ' , en San José,' co-
mo in térpre te del capataz de 2a esti-
va fiel vapor "C l in ton" , , fué maltra-
tado de obra por un individuo de la 
José María Castro Vilar . pa t rón del 
bote " J o s é Manuel", folio 756; Ra-
món Area Costa, pat rón del bote 
"Mascotte". folio 197 y Rafael Va-
lles Bey, p a t r ó n del bote "Alfonso 
X I I T " . fueron denunciados ante el 
('¡¡pitan del Puerto, por el vigilante 
número 7. por haber infringido todos 
eUp$ el Reglamento del Puerto. 
" l a e p i l e p s i a -
O occidentes nerviosos.—30 años de E X I T O 
Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan r.'ipidamente Jos r tüques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIRMA r RU-
BRICA del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el S E L L O de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN J U L I A N Riela 99, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías do Sarrá, 
Taouechel, Majó y Colomer y el Dr. González. 
encargo exclusivo de proteger al pre 
sidente Roosevelt contra cualquier 
atentado. 
DERROTA DE L O » 
EEVOLUCIOXARIOS 
E l Paso, Nuevo Méjico, Junio 27. 
—Los revolucionarios después de 
ocupar la población de Viesoa, según 
se telegrafió ayer, marcharon sobre 
la de Las Vacas, en -el Estado de 
Ccahuila en la que atacaron á las 
trepas mejicanas y fueron rechazados 
después de un combate que duró 
varias horas y en que hubo de cua-




Méjico, Junio 27.—Según despa-
chos recibidos de varias comarcas 
en la frontera Norte de la repúbli-
^ u s solicitudes se admitirán on —« 
cretar ía hasta el 4 de Julio p V x U ^ Sb-
5 de la tarde, y S61o se tendrán l^ ' á la" 
las que pertenezcan & ingenlc-ióR *r?.n?nt*-
tos 6 maestros de obras titulares' arCluit«-
m Pliego de condiciones á oue .uv . 
ajustarse el que resulte nombratló ^, eber* 
Habana 26 de Junio de 1908. 
E l Secretario 
C. 2217 - i * Machín alt. 8-28 
O E N T R O 
raza mestiza, cuyo nombre ignora/'oa, reina mucha agitación en aque 
pero que es conocido del capataz. lia región y se cree aquí que los su-
Se dio cuenta al Juzzado Corree- blevadcs son mitad bandidos y mi-
cional del primer distrito. tad agitadores políticos, pero que 
el principal propósito que animan á 
unos y otros es el de entregarse al 
saqueo bajo el disfraz de revolucio-
narios. 
DISOLUCION DEL PAR.LAMF.XTO 
Teherán, Persia, Junio 27.—El 
Shah promulgará mañana un decre-
to disolviendo el Parlamento y dis-
poniendo se preceda á nuevas elec-
ciones para elegir á los miembros del 
Senado y de la Cámara de Repre-
sentantes. 
A M N I S T L \ GENERAL 
Se ha publicado el decreto conce-
diendo una amnistía general por to-
dos los delitos políticos. 
SIOUEN BATIENDOSE 
Tiñis, Región del Cauca so, Junio 
27.—Continúan batiéndose los revo-
lucionarios y los partidarios del 
Shah, en Ardabil, Kasvin, Resht 50 
otras ciudades persas en la frontera 
rusa. 
Los partidarios del Shah parecen 
Hevar la ventaja y han logrado cap-
turar á varios de los jefes revolu-
cionarios. 
CONFERENCIA P R E L D Í I N A K 
Washington, Jimio 27.—El Secre-
tario Taft y su sucesor en la Secreta-
ría de la Guerra, el general Luke 
Wright, han salido para Oyster Eay, 
en donde conferenciarán hoy con el 
Presidente Roosevelt y el Secretario 
Root. que debe unirse á ellos en dicho 
pueblo, sobre el traspaso de la cartera 
de la Guerra y otros asuntos relacio-
nados con dicho departamento. 
S A L I D A DE LOS ATLETAS 
AMERICANOS 
New York, Junio 27.—Han salido 
hoy de este puerto los atletas ameri-
canos que van á tomar parte en los 
juegos atléticos que han de celebrar-
se dentro de pocos días en Inglaterra. 
N L W O S OONTING-ENTES 
DE TROPAS 
Colón, Junio 27.—Esta mañana han 
llegado aquí los acorazados 
nos "Idaho" y "New Hampshire", 
con nuevos contingentes de soldados 
de infantería de marina para reforzar 
á las fuerzas que se hallan en el Istmo. 
LLEGADA D E L 
VAPOR " M E X I C O " 
Nueva York, Junio 27.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado á ests 
puerto el vapor "México," de la lí-
nea Ward, 
V E N T A DE VALORES 
New York, Junio 27.—Ayer, viér-
nes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 207,300 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
Durante ol día de ayer y por las 
Brigadas E.-peciales se han efectua-
do los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por Tuberculosis 1 
Por Sargimpión. 5 
Desinfeeciones de dos earros fúne-
bres en el Cemeniterio de Colón. Sa-
neamiento de las casas Sol número 
59 A, Sol número 96, Sol número 
121, extrayéndose 5 carrovs de basu-
ras. Se remitieron al Crematorio 
21 piezas de ropa. 
Petrolización y zánjeos 
Recogida é inutilización de 3.470 
latas y peítrolización de varias char-
oos, zanjas y desagües en las callas 
D, F, E, F, G, H , I , J, K, L , M , 
v N de Línea á Mar y la 11, 13, 15, 
17, 19, 21; '23, 25 y 27 de G al Orn-
oero. Malagro, Santa Catalina; Pá-
rraga, San Marino, Fínica Cabrera, 
Reicreo, Esperanza, Moreno, Res-
guardo, San Caros, fábrica d? Pa-
latino, cunetas del Ferroearril.de V i -
llanueva. Vento, (Regla), Benito An i -
do, línea del Central, Calixto Gar-
cía, línea del Central, 24 de Febrero, 
Máximo Gómez, Morro, Consulado, 
Indnistria, Aguila, San Láizaro, Ber-
na!, Amistad, Barcelona, Galiauo, 
Zanja, San Jasé , Pila. San Joaquín , 
Co t i l l o , Cuca, San Ramón, Vigía, 
Quinta, San Felipe, Romay y Ce-
rrada. 
Construcción de la Calzada del 
hospital "Las Animas ." 
Limpieza de 290 metros lineales 
de zanjas en el Reparto de Estra-
da Palma. 
Inspección de casas 
Por efl Negociado de Inspectores 
del Distrito se ban in.speiecionado y 
petrolizado durante el día de ayer 
1978 casas, lo que dá un promedio 
dé ")"2.21 por cada Inspeii^or. 
E n las casas inspeccionadas han 
sido encontrados por los señores 
Inspectores de Distri to 7 depósitos 
de agua con larra de mosquitos. 
Inspecciones especiales por qme-
jas, reclamaciones, denuncias, etc., 
43. 
Han sido rauiltados 5 dueños de 
cabillas de Mercados por infr ingir 
las Ordenanzas Sanitarias. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leohes analiza-
das el día 25 de Junio, en la Jefatu-
ra Local de Sanidad, por el Nego-
ciado de Inspección Médica, han ro-
sultado en malas condiciones seis 
rail ostra». 
T Ü R I A K O 
S E C C I O N DE R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta 
Sección para celebrar un gran baile de 
sala en honor de nuestros queríaos 
compatriotas los marinos del barco-es-
cuela español la "Nauti lus ," se avisa 
por este medio á los señores asociados 
que dicho baile se efectuará en esto 
Centro el próximo día 29. 
Las puertas^ se abrirán á las 8 de la 
noche y la fiesta empezará á las 9. 
Será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de la fe-
cha á la comisión de puertas, para te-
ner acceso al local. 
En ningún caso se darán más invi-
taciones que las que personalmente 6 
por escrito ordene el señor Presidente 
General del (Vnlro. 
Habana 2^ de Junio de 1908. 
E l Secretario de la Sección. 
^ Maximiliano Isoha. 
0^222^ alt. 2m v 2t 
SK V E N D E N 
Dos vidrieras niot lli'-as de dos metros d» 
largo, 80 centímetroH de ancho y 4S de alto, 
y otra de un metro ;>."i céntfnfiBtros de lai'go, 
72 cent ímetros de ancho y 42 cm. de al-
to, casi nuevas. Monte 40. Librería i>A F I -
S I C A: 9560 9t-19-9m -20^ 
C H I V A S P A R I D A S Y CON RCS CRIAS; 
dan dos botellas de leche, se venden á dos, 
centenes; además hay otras -j un centén y 
chicas a 2, 3 y 4 \ i . u n a . Informará el 
portero. Campanario 154. Oi" ! 8t-ll 
A 103 C O N S T R U C T O R E S 
Tenemos de venta muchos niilp:= de me-
tros de piedras picadas de todos tamaños 
y gran cantidad de arena de Mina. C. J. 
Glyun. Merced 6.1. Habana. 
;).ir..n, 
C A T E D R A T I C O D E LLA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Peclio 
BRONQUIOS V GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Tara enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los ames, 
miércoles y viernes á las S de la ma-
ñana. 
C. 1883 :6-lJn 
B E G A I M G O I L I M 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i " 
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n o r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Conaiuuji de i j. * 1 y a« * a a 
*4» H A 15A .NÍA, *V» 
A g u a N a t u r a l D i g e s t i v a 
MANANTIAL SAN FRANCISCO 
Kenieclio éflcfUE par» el estreftimienta 
Para el almuerzo, comida y roírescos. 
Se recibe diariamente del manantial.-Ga-
rrafón $1.50 plata.—Con envase f ^ . - ^ 
pósito: Merced 63. Habana. 
NEUMATICOS PARA AUTOMOVILES 
Marea "Pneu-Klein". tfoieo rep^' 
sentam." para toda la Isla J. M.^lar-
tdnez Alvarez. Compórtela numero 
103. Habana. „ Tn0 
_ 9780 __26t¿23 
" C A M I S A S B U E N A S 
A precios raaonaolos o. ' r j^Dia . 
lueta 82. entre Teniente Rey y ot>r??l*n 
¡31 Pacaje. 
193 
m i l i h k 
C. 1960 2 « - l J n 
U l t i m a c r e a c i ó n a iuc i 
e n e s c r i t o r i o s . L inrpHv-^ 
m o d i d a d y eleg-am-1--
l i ESTRELLA DE COBi. 






AGUILA 112 Y SOL 93. 
DIRECTOR: L U I é B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y toneíiuría de libros. Oali^rafi». Mecan0S 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R DK LIBROS* mK 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos Ola : ' * 
fiana á 9>¿ de la noche, c Í9^ 
DIARIO DE LA MARIIS^—Edición de la tardc-nJunio 27 de 1908. 
at») • === 
«Ardida sensible. 
v P-tro Colega C. Tampier, cola-
15 r de la V i * au Grc^d Aire, y de 
1)0 n'üfc/ie de Toulouse, antiguo eró-
la ^pojor oficial del Autam&vü 
tovf j j , Francia ha muerto en París. 
^ .mente indispuesto en el ban-
^ celebrado en el Automóvil Club 
Wvráncia con ocasión del Concurso 
¿e i , vehículos industriales había te-
^1 día siguiente como la mayor 
11 de los comensales que permane-
sU casa guardando cama. 
cerA re-entado su mal á causa de una 
•!nte enfermedad grave del estó-
RPE P1 envenenamiento le produjo 
• ̂ ^ í r sorprenderá dolorosamente á 
n+rK le conocían, nosotros muy i)ar-
CUESente en los momentos de la 
un Gordtn Bemieit, en Clermond 
^rrand en 1905; muy querido y esti-
llo en los centros deportivos a los 
1?- pertenecía activamente desde 
Veinte años, era una. personali-
dad y una silueta estimable del auto-
^FutTara el Automóvil 'Cluh de 
Vrancia nn colaborador extremada-
Pnte precioso en la organización de 
^ grandes pruebas internacionales 
Ü,^ era un maestro en el cronome-
?raV hasta el extremo de que puede 
11 se que lo enseñó á la Europa en-
^Tomaba verdadero interés en pre-
parar esos grandes combates industna-
L Durante la víspera y el día de 
Isos acon'tetóianientos acampaba en los 
itios teatros de las pruebas automo-
vilísticas, en un coche en el que había 
instalado una cama y un toüet. 
Era un excelente, compañero, mo-
desto periodista, amable, sin ^tenta-
ción y que dejará dentro de sus re-
laciones un vacío imposible do llenar. 
Dios le haya acogido en su seno. 
Congreso de navegación. 
El Congreso de la Navegación Au-
iomávü. ha terminado su cometido de-
jando formada la institución de una 
Ássociation Internationale du Yach-
iing Ántomovile á la que se han ad-
herido Alemania, Bélgicá, Francia, 
Inglaterra, Holanda, Italia y Monaco. 
La mesa para 1908 ha quedado 
constituida de la siguiente manera: 
Presidemte: Conde Récopé; vice-
presidentes: profesor Bushley y Mr. 
Armstrong; Secretario: G. Prade. 
El reglamento de las regatas de 
Monaco queda aceptado por la nue-
y& Association. D-e esa ( manera será 
un hecho la unificación de las reglas 
del yachting automóvil. 
El Derby y el gran Premio de Au-
íeuil. 
El premio del Derby correspon-
diente á este año ha sido ganado, se- , 
gun anunciaron oportunamente los te-
legramas de Londres, por el caballo 
Sigiwrin-etta, propiedad del archimi-
llonario italiano G-inestrelli. 
Nada menos que 25 "profetas" ha-
bían lanzado en periódicos de gran 
circulación los nombres de los caba-
los inscriptos que, según todas las 
probabilidades, debían salir victorio-
sos en la famosísima carrera. Cinco 
de dichos "profetas" anunciaban el 
triunfo de Perrier, hermoso raóer, 
perteneciente al Rey Eduardo. El res-
to de los vaticinios se refería á los 
caballos Norman I I I , Mountain Apple 
y White Eaglc. 
| Pero, con sorpresa de los que se 
juegan, el dinero sobre base tan in-
Begura como son los pronósticos, ga-
nó el premio del Derby el caballo ! 
Üignorinetta, á cuyo favor no había I 
apostado sino un número limitadí-
simo de personas. La consecuencia 
de ello fué que,- á los que tuvieron esa 
corazonada, les pagaron en los gui-
cwts á razón de •cien libras por una. 
Los Campeonatos americanos. 
He .aquí el estado de los juegos d̂e 
los Clubs de las Ligas Nuckmal y 
Americana, hasta el dia de ayer: 
Juegos para hoy: 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
Chicago . 35 20 
Pittsburg 34 24 
New York 31 32 
Cin-cinnati 26 27 
Fidadelfia 26 27 
Boston 26 35 
Saint Loub 24 34 
BroioMyn 21 35 
Juegos para hoy: 
Pittsburg en Saint Louis. 
Cineinnati en Chi-cago. 
New York en Brooklyn. 
Filadelfia en Boston. 
Liga Nacional 





Saint Louis . . . . 
Oleveland . . . . . 
Chicago 
Detroit 
Filadelfia . . . . . . . 28 31 
New York 25 35 
Washington 22 35 
B-oston . 26 42 
Juegos para hoy: 
Washington en Filadelfia. 
Bosto-h en New York. 
St. Loúis en Detroit. 
iChicago -en Oeveland. 
.RAMÓN S. MENDOZA. 
F e n ó d l c o s d e a c t u a l i d a d 
En "Da Moderna Poesía,,, Obispo 
135, se "han recibido las revistas ilus-
tradas de <?ostumbre y los diarios de 
Madrid 44El L i b e r a l " E l Impar-
ciar', 'ei "•H^mld'Oi^ y "Las Noveda-
des", con largas informaciones. 
Entre los semanarios es digno de 
mención el número de u Actualida-
d e s q u e ahora aparece reformado 
oon doble número de páginas y con 
excelentes foto-grabados. En la porta-
da aparece el retrato de la bella Lola 
Bayron, una artista de ope<reta que 
está en Madrid, y la beliísimfa Elena 
Hidaigo, una soprano española, que 
dicen supera á la Barrientes y ha ob-
tenido .grandes triunfos ee Italia. 
Además han \legado "Alrededor 
del Mundo", " El - Mundo Científico" 
y las novelas ilustradas sensacionales 
que tienen gran aceptación. Han veni-
do dos cuadernos con novedas com-
pletas. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
á 6 y 
CASAS DE CAMBIO 
H a b a n a , Jauio 27 de 1993 
A. faa I I dit la mañana. 
Plata espafiola 93% ¡i 93% V 




tra oro español 109% Á 109% P. 
Oro araoricano con-
tra piara española... á 1*6 P. 
Cenrenes * 5.62 en plata 
Id. en ranridades... á 5.()3 en plata 
Lilisee a 4.Í9 en piara 
Id. en canridades... á 4.50 en plata 
El peso americano 
En piara Española, á 1.16 V. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
G r a n u l a d o , neto á 5.2;J á 4.85 
A z i l c a r d e r e m o l a c l i a . 
E m b a r q u e de H a m o u r g o y tíremen 
costo y flete: 
I90S 1907 
La producción en Remedios 
Según " E l Clarín," de Caibarién, 
la zafra de este año* en aquella co-
marca se compara con la anterior 
de la siguiente manera: 
P r i meras , ba-
Zafra de 1906 á 1907. . . . 726,833 8 e 8 8 a n á l i s l l p á l l ^ X lOilXiilO^ 
Id. id. 1907 á 1908 592,271 Segundas , i d . 
J 76 a n á l i s i s 9i6 á 9 j 6 X 8[1% á 8 i 2 
De menos en la actual. . . 134,562 
Cotizaciones: 
1908 1907 
3.71 á 3 .75 
2.96 á 8.00 
á 
Centf. n . 10 á 
16, pol. 96 á 4.81 
Mascb. buen 
reí . pol, 89 á 3.81 
A z . de m i e l , 
pol .89 á 3.56 
B r a s i l , p l . 87 á 
M a n i l a , supe-
rior á á 
l i o , l i o n. I , 
p. 88, N o m l . N á 3.63 N á 3.03 
Surt ido , p. 84 ,, Á 8.31 ,, á 2.71 
Costo flete: 
1908 1907 
Ctf . pol. 




dos p. 89 
U o l l o n . 
1, p l . 88, 
nomina l . 




á 2 . 4 2 
2.35 á 2.45 
2.03 Á 2.12 
1.77 á l . 8 0 
N . á 2 . 5 5 N á 1.91 
á 2.37 
A z ú c a r refinado: 
1908 
Merma en la última safra, 18.51 
por ciento. 
Se exportaron hasta el 23 del a«- iba^ ^ ; 
tual 547.361 sacos y quedaron exis-
tentes 44,949. 
Ventas anunciadas desde el 12, al 
18 de Jamio: 
20,000 sacos centrífugas de Puerto 
Kico, embarque Junio, á 4.39c. c.f.s., 
Del p a í s — De $2.30 á $2.35 qtL 
A v e n a . — L a existencia es buena y 
la demanda regu lar . Cotizamos á $ 2 . 2 5 
quintal . 
Afrecho — Se cotiza de $2 á . $ 2 % 
quintal . 
Heno . — E l de los Es tados Unidos se 
3.21 íl 3.25 ¡ c o t i z a á $ 1 . 9 0 p a c a . 
F R I J O L E S — De M é j i c o $ 4 . 2 5 quin-
tal. 
L o s de O r i l l a — De $ 4 . 5 0 á $4% c í a -
os buena. 
De Canarias . — No hay. 
Del p a í s — A 3 % q t l . 
De los í l s t a d o s Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5,80 y en barri les á $6 
quintal . 
Colorados. — Redondos y lasgos íie 
$5 á $5.50 y los pintados á $3.75. 
G A R B A N Z O S — De E s p a ñ a : $5 á 
$ 8 . 5 0 q t l . de M é x i c o de $4 á $ 1 0 . 2 5 
s e g ú n t a m a ñ o . 
^ I N E B R A . — E l mayor consuelo se 
hace ed la fabricada en el p a í s . 
Cotizamos: de $3.75 & $6% y el ga-
«•safón de la de Amberes á $13.50 m á s 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando a d e m á s los sellos corres-
pondientes. 
H A R I N A — Cotizamos de $5% á $7.75 
saco. 
H I G O S . — Nominal . 
J A B O N . — R o c a m o r a de $7.25 a $.50 
quintal . 
Del p a í s de $3.50 á $5.20 quintal . 
Americano, á $4.75 quintal . 
F r a n c é s , de $7% á $.85 quintal . 
J A R C I A y S O G A . — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: J a r c i a 
Mani la l e g í t i m a á $14 quintal . Neto y 
Sisa l á $11% neto quintal . J a r c i a Mani -
la especial $15. 
J A M O N E S . — De E s p a ñ a se veiiden 
de $33 á $34 qtl. Americanos de $14 
& $21.50 quintal . 
L A C O N E S — $ 6 . 5 0 los grandes y 
$4.00 los chicos. 
L A U R E L . — A $6% qtl . 
L E C H E C O N D E N S A D A . — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 & $7.50 ca ja 
to la'n1- (ifx las marcas conocidas 
L O N G A N I Z A — De $1 . 25 á $1 sf.. 
M A N T E C A — Cotizamos de $12.75 á 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
L a compuesta se vende le $10 á $10.50 
la tercerola. 
E u latas desde $14.25 á $16 quintal 
á 1.77 
1907 
Ea el Hipód romo de Auteuil se 
corrido el gran steeple-cluise, cuyo 
Premiô  asciende á 225,000 francos., 
«esultó vencedor el caballo Dándolo. 
MANUEL L. DE LINABES. 
^se ¿all. 
Según JiatoíaimiOQ anunciado, ana 
aua se efectuará en .ios terrenos *de 
garlos I I I , el primor juego de la se-
10 
— xxx, ei primor juego ue ia s 
*]e concertada entre don Prud-enc 
y dion Evaristo, oon los clubs de crio-
K .has novenas están forma-das por 
^siguientes ^players": 
U^ago": Dionisio Diaz, Agapi-
Noruega, Francisco Agüero, An-
¡M?10 ^ '^oso, Eustaquio Pedroso, 
Villa, José ValdSs, Alberto 
^Cl0, Tomás Eomañá, Alfred-o B^l-
A. V. Martínez, J. Váidas; 
Rector. j,u,an González. 
. * iladelfia'': Alberto Zaklívar, 
^ m o Castillo, Magín Ramos, To-
^ Pérez, Francisco Ramos, Guiller-
barcía, Amado Diaz, Juan Her-
nánÍT- Mai1010 ^ r t í n , J. A. Her-
A- ^- Rodríguez; director: 
ia t ^ ^ 1 ^ ' ' empezan-á á las dos de 
' b e p o c o g a s s s c o n s u m e 
^ el m o c l i e r o U n i v e r s a l 11! 
.v-8o ^ (̂ e econom^a 60^re ei s^8 
p0r 100 sobre la electricidad. 
8talanios gratis el mechero 
, Ü N Í V B E S A L . 
7 ' C o m o o s t e l a 1 0 7 
^ esquina á Muralla. 
c 0̂34 
ait tlO-5 inl5-3 
Decanato de] Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General. Víbora, Be« 
nito Lagueruela esquina á 2*. 
Austria Hungría, Sr. J. F. Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7." 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Chile, Sr. «̂ osé Fernández Lópe7, 
Cónsul interine. Industria 174. 
Colombia, Di . R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen Cón-
sul. Obispo 69, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Culmell, 
Cónsul, Calzada del Monte 94. 
Ecuador Sr. F. D. Duque Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul General, San Pedro 24. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J. L. Rogers, Cónsul General, edi-
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, edifi-
cio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. H. 
P. Starrest, Vice Cónsul sustituto, 
edificio Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. A. C. Charlton, 
Vive Cónsul, Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Cón-
sul, edificio del (Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Italia, Sr. (J. Batico, Vice Cónsul 
' ( I ) O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen. Vi-
ce Cónsul interino, Cuba 24. (2). 
Paraguay, br. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnoldson 
Cónsul General. Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Warren E. Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se despa-
cha en Prado 96 por Alfredo Ugarte. 
Suecia.Sr. Carlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino, Mercad-eres 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario. Amástad 83 A. 
(1) Encarrrido de la Legación. 
(2) idem idem. 
Habana Junio de 1908. 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Extracto de la "Revista Semanal" 
de los señores Czarnikow, Mac Dou-
gal y Oompañía. 
New York, Junio 19 de 1908. 
"Lo mismo que en la semana pa-
sada, los refinadores no están dis-
puestos á efectuar más compras de 
azúcaT hasta que íio aumente, como 
se esipera, la demanda de refinado. 
Por tail motivo, las ventas ¡hechas en 
esta semana, demuestran una 'baja de 
09c., comparadas con las de la sema-
na anterior. Se vendió azúcar de 
Cuba á 3c. c.f., base 96, y de Puerto 
Rico á 4.36c. c. f. y s., mcluyend'o un 
cargamento en Delaware Breakva-
ter. Y. ipor último, 6,0-00 sajCOs de 
Puerto Rico, en puerto, á 4.3Ve, f i -
jando así este -precio más 'bajo para 
azúcares en plaza. 
Ahora no es piosi'ble •cpnflegfttir ác. 
c. f., base 96, por Cubas, ¡para embar-
que en JuniojJulio, debido á la con-
dición variable del mercado europeo 
y al aumento en los ambos en esta 
semana. 
Por otra parte, algunos tenedores 
de azni'íir dé remoílaclia. viendo quñ 
el tiemp) es más favorable para ias 
próximas cosechas de Fnropa y Cu 
'ba, deíormmaron realizar sus exis-
tencias, .resultando, con tal motivo, 
una baja de. 3d. en los precios de 
aquel mercado, la cual influyó en és-, 
te, mucho más por no haber todavía 
la demanda ÍUÍOÍ-,lumbrada de r i l -
nado. 
Las existencias en Cuba y esto país 
asciendan á 447,000 íoneladas, en 
com^paración com 690.000 en el año 
pasado y 625,000 en 1906. Si no fue-
ra por la baja ocnrridíi bn Kumpa. 
estas cifras deberían ejepc©£ iniiluen-
•cia favorable en este nuremlo. espe-
cialmente /porque el déficit será ma-
yor aún. puesto que Cuba no hará 
tanto azúcar, de aquí en adelante, co-
mo en la misma época del año pasado. 
El mercado europ.-o. enyos precios 
fueron l i s . 4.1|2d. y l i s . 5.l!4 d.. el 
día 12 del" presente, se sostuvo unos 
ipocos diás, pero bajó repentinamen-
te el dia 16. Las cotizaciones son: 
Junio, l i s . l . l |2d.; Julio, l i s . 0.3|4d.; 
Agosto, l i s . Id . ; Octubre|Diciembre. 
lOs. 0.3|4d.; Eneroj-Marzo. 10s, 1.1 ¡2.1 
Están ofreciendo á l i s . r>.l;kl. c.f.s.. 
equivalente á 4.31c. inclusive dere-
chos, las 10,000 tónela^as de azúcar 
de remolacha, que están á filote en 
Ham¡burgo, á las cuales hicimos refe-
rencia en nuestra revista anterior. 
No puede (haber la me jora que se 
espera en este mercado, á menos que 
suban los ipreeios on Europa ó que 
aumente censiderabiemente la de-
manda de refínad,^. Esta no debe 
tardar mucho más. porque el tiempo 
ha sido muy favorable para la cosc-
eha de fruías y. por tanto, el eonsumo 
de refinado, durante el verano, h.i 
de ser mayor que en el año pasado. 
'Los recibos semanales fueron ¿Q 
46,227 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despadho Julio, á 3'.l-32c. c.f., base 96. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, | tabiendo marcas especialea de máfl a i t « 
em'barque Junio, á 3.1-32c. c.f., ba--
se 96. 
22,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Junio, á 3c. c. f., base 96. 
1,100 toneladas centrífugas de 
Puerto Rico, en Brea'kwater, á 4.36c. 
c. f. s., 'base 96, desembarcado. 
7,000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico, para llegar mañana, á 4.36c. 
c. f. s., base 96, desembarcado, 
6,000 sacos centrífuga.s de Puerto 
Rico, en puerto, á 4,31c. 'base 96, des-
embarcado. 
500 sacos azúcar de miel do 
Puerto Rico, en ¡puerto, á 3.56c., ba-
se 89, desembarcado." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Olivette" 
Con carga, correspondencia y 19 
¡pasajeros, entró en puertó 'hoy, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano * * Olivette' 
Este buque se hará nuevamente á la 
mar en (La tardo do hoy, con destino 
á los puertos de su procedencia. 
El "Times" 
El vapor noruego "Times" sa.le 
hoy para Mobila con carga general. 
E E V I S T A D É Í T M E R C A S O . 
Habana 27 de Juniio de 1908. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Ba» 
tados Unidos se vende como de A n d a l u -
cía , y á menos precio que e l que v i e r e 
de E s p a ñ a : Cotizamos en latas de 23 l i -
bras de $12.25 á $12.50 latas de 9 l ibras 
$12.75 á $12% latas de 4MJ l ibras de á 
$13.50 á $13% quintal . 
E l mezclado se ofrece de $8.55 á 
$11 quintal s e g ú n la clase de aceite de 
a l g o d ó n que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6-50 
á $8 .25 el e s p a ñ o l y de $7 á $ 7 . 2 5 . E l 
que viene en L | . de 23 l ibras de $16 á 
$ 1 8 . 5 0 . 
A C E I T E D E M A N I . — A 95 centavos 
lata. 
A C E I T U N A S . — Buenu existencia y 
buena demanda de 45 á 50 centavos ba-
rri les grander y en seras 6 6 5 . 
A J O S — L o s pocos que quedan de E s -
p a ñ a e s t á n on ma! estado. L o s de M é j i c o 
y Montevideo les ocurre otro tanto y los 
de Canar ias se cotizan de 40 á 50 centa-
vos mancuerna. 
A L C A P A R R A S — Se cotiza de 35 á 36 
centavos c a r r a f ó n . 
A L M E N D R A S — De $ 2 7 . 5 0 á $ 2 7 . 7 5 
quintal . 
A L P I S T E . — '•"¡icasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $2% á $3 
quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca del p a í s 
cotiza de $ 6 ^ ¿ $ 6 ^ quinta l ; el i n g l é s 
y americana S 5 % quintal . 
A X I S — E l de M á l a g a $13% quintal 
A R R O Z — E l de Valenc ia de 4 % á 4 % 
quintal. 
E l de semil la de $ 3 . 5 0 á $ 3 . 7 0 quin-
tal. 
E l de cani l la de $4.75 á $4.90 qtl. e l 
viejo y á $3.75 el nuevo. 
A Z A F R A N — Se cotiza de $4.50 á 
$11.5? 
B A C A L A O — Hal i fa- í ú e $6.00 Id. 
E l robalo. — á $5.50 qt l . 
E l noruego — S e cotiza de $9.50 á $9% 
Pescada — A $ 4 . 8 0 i d . 
De E s c o c i a A $8.50 qtl. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrlentoa de 
53 .75 á $4 % . 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa R i -
ca y B r a s i l de $ 2 0 . 5 0 á $ 2 1 . 2 5 q u i n t a l . 
Do Puerto Rico , clase corriente y bufe-
na de $22 á $ 2 4 . 5 0 quinta l . 
Hac ienda do $24% á $24%. 
Del p a í s de $17 á $18% quin ta l . 
C E B O L L A S — De Canar ias $ 1 . 2 5 . 
Del p a í s á $1%. » 
C I R U E L A S — De E s p a ñ a á $ 1 . 8 0 . D e 
precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de E s p a ñ a dfl 
$ 3 1 . 5 0 á $27,50 q t l . Americanos $15,50 á 
$ 1 8 . 5 0 quintal . D e H o l a n d a de $40 t 
$44% qu in ta l . 
MORTAÜWLLA. — R e e u l a r demanda 
y mediana existencia á 30 centavoe Utt 
212 latas: cuartos ¿ 45 cts. 
M O R C I L L A S — A $ 1 . 2 0 . 
O R E G A N O — Moruno $20 .50 q t l . D e 
M á l a g a á $ 1 0 . 5 0 q t l . 
P I M I E N T O S . — Se cotizan de $3 ft 
$2.25 las m]. iatas. 
P A T A T A S . — L a de C a n a d á á $4.50 
en barr i l y en sacos á $2.25. 
Del p a í s á $2.2b qtl . 
De Canar ias $3.75 qtl. 
P I M E N T O N — Se cotiza de $ 1 2 . 5 0 & 
$ 1 5 . 5 0 qu in ta l . 
P A S A S — A $ 1 . 1 5 . 
Q U E S O S — P a t a g r á s cotizamos á $23 
y $ 2 2 . 5 0 qu in ta l . 
De F l a n d e s : $ 1 7 . 5 0 q t l . ; De l p a í s dea-
de $ 1 5 . 2 5 qu in ta l . 
S A L — Cotizamos en grano á $ 1 . 8 0 j 
molida & $2.25 fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena l a 
solicitud de este a r t í c u l o y se vende ae 
$18 y $19 s e g ú n t a m a ñ o de latas en acei-
te y tomate . 
S I D R A . — De Astur ias superior de 
$4.75 á $ 5 ^ c a j a , s e g ú n m a r c ü ; impues-
tos pagados. Del P a í s , marca " C m j : B lan-
c a " á $2.6 oaja. Otras marcas , $2.25. •—« 
InjrlMa. de $J.50 ft $3.7 f» s e g ú n marca . 
T A S A J O — De 24 á 24% r l s . a r r o b a . 
l Ü C I N O — De $12 & $16 s e g ú n 
clase. 
V E L A R —' ! V Pnc«ouir« fie 3* * T"»r 
segOn t a m a ñ o , De l p a í s á $15.50 y $7.o0 
e e g ú a t a m a ñ o . 
V I N O T I N T O . — Cotizamos de $64 6 
1 6 4 ^ 9 p lp» . m n derí>cho¿ para l itros na 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A -
L A N . — Cotizamos de $66 á $66 los « 
cuartos. Espec ia l á $67. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E a algo soii-
citado el legitime de C a t a l u ñ a , á $7.76 y 
$8.50 el octavo y «f^cimo respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos 
ha habido d e m a ü t i a , oscilando los pro-
•'To=! secfln marca de $5 á $71 pipa. 
L o n j a d e l C o r a s r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
A l m a c é n : 
fiO rajas mantequilla Covadonga $32.50 
*^á6 Jd.' queso P a t a g r á s R. IT. 528.00 qtl. 
40 iíl quesitos id. R H. de 2 libras. $32.00 
quintal.: 
no ui i><^!,„g-n, de Pavo R. R. medias l i i -
bras $8.50 caja. 
65 !«t o¡-.tionc.á Cuba Favorita, $3.50 id. 
40 kl. fresas Claveles Rojos. $7|00 Id. 
30Í4 vino L a Viña Gallega. $23.00 uno. 
20j4 id. Id. id. blanco, $24.00 id. 
30(4 id. rioja Albricias $20.00 id. 
100 cajas medias id. id. id. $5.00 caja. 
50 id. coñac Domenecq litros.'$17.00 id. 
20 id aguardiente Viña Ctallega, $14.00 id. 
V a l o r a s d 3 u r a T ' ^ u 
D e O i i b a 23.17(5 
D e P u e r t o R i c o 8,572 
D e Ant i t l las m e n o r e s . . . . 1,083 I los Es tados Unidos, & '2 ." 
D e H i w á i í 3^636 C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 ft 
•R^linínflc 4-001) - ^ de 84 emdla8 botellas 6 tarros. 
F i l i p i n a s . . . . . Í ' ^ M inglesa y aiomana, y la «o 
i / i i r o p a , 5 , 4 d ü . v a n o s , á d ü 5,<b0j marca superior á |12 ca ja de 96 zn«€lM 
Julio. 
S E E S P E R A N 
28—Saturnina, Glasgow y escalas. 
.28—Montserrat. Veracru/,. 
89—Morro Castle. New York. 
L'9—Monterey, Veracruz y Progreso. 
1—Saratoga. New York. 
1— Manuel Calvo. Cádiz y escalas 
2— Alfonso X H I . Bilbao y escalas. 
2—La Normandie. Saint Nazalre. 
2—Albingla. Tamplco y Veracruz. 
4—Borkum, Amberes. 
6—México, New York. 
6—Mérida. Veracruz y Progreso. 
8—Havana. New York. 
8—Ida. Liverpool. 
8—Catalina. Barcelona y escalas. 
8—Severn, Tampico y Veracruz. 
10—Cayo Gitano. Amberes. 
12—Martín Saenz. New Orloans. 
14—La Normandie. Veracruz. 
21— Virginio. Havre y escalas. 
22— Miguel Gallart. Barcelona. 
S A L D R A N 
A New Orleans liogaron 56,000 
sacos de remolacha europea y 5.000 
saens de Cuba, 
RERINADO— Aún no se vé la 
demanda que viene esperándose en 
este producto, pero no demorará, mu-
•clio tporque ya se acerca la época de 
, mayor consumo. No 'hay eambi-o en 
i los'precios de 5.30., menc« 1 por 100, 
' que piden todos los refinadores. 
Existencias: 
(Willett <Sr Grav.) 
1908 
N e w Y o r k , refinadores. 177.401 
Bo-ton 20,086 
F ü a d e l f l a 77,878 
N . Y o r k , I m p o r t a d o r e s . 2-1,363 







botellas. Carpnndo a d e m á s el Impuesto. 
L a s marcas de m á s c r é d i t o se cotlzaa 
y barri les h a b í e n ü o M r a s desde $ 7 % 
$13 cajas y barri les de 8 docenas de me* 
días botellas. Cargando m á s el lmpueF">. 
C O Ñ A C . — E s p a ñ o l y frantdS. Cotiza* 
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$16 caja. 
C O M I N O S — S e cotizan á $ 1 4 . 2 5 quin-
tal. 
C H I H A R O S — Se cotizan á $6 q u i n t a l . 
0':intal. 
C H O C O L A T E S . — S e g ú n clase de *16 
& $30 quintal . 
C H O R I Z O S . — Loa de Asturias de 
$1% á $1%. 
De V i z c a y a de $ 4 ^ á $4.80. 
F I D E O S . — L o s de E s p a ñ a se Tendea 
de $7% á $7% las 4 cajas s e g ú n c lase . 
L o s del p a í s se cotizan de $ 4 . 5 0 i 
$ 7 . 5 0 las 4 cajas de amari l los y blancos . 
)« «OJ» Bstaüoc "rirtoi' *\ aj^V»" 
partidas que se venden ¿ $4.25 u $4.50 
las 4 cajas. 
Janlo 
Julio. 
2?—Montserrat. New York y escalas. 
29— Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
30— Monterey, New York. 
2— Excelsior. New Orleans. 
3— Manuel Calvo, Colón y escalas. 
3—Alfonso X I I I Veracruz y escaas. 
3— L a Normandie, Veracruz. 
4— Saratoga. New York. 
4—Albingrla, Vigo y escalas. 
6— México, Progreso y Veracruz. 
7— Mérida, New Y o r k 
9—Severn, Cañaríais y escalas. 
• 13—Martín aenz, Canarias y escalas. 
15—La Normandie. Saint Nazalre. 
20—Galveston, Galveston. 
22—Virginio. Progreso y escalas. 
' 25—Syria. Corufia y escalas. 
P u e r t o ds h H a / o i i u 




Lawton Childs y comp. 
S A L I D A S 
Día 26: 
Para Moblla vapor noruego Times. 
Día 27 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvetto. , __ „ „ „_ 
Para Tamplco vapor a lemán Hermann. 
APERTURAS DE REGISTRO t 
Día 27. 
Para Veracruz vapor español Alfonso X l l l 
por M. Otaduy. S ^ A A \ T V 
Para Colón. Puerto Rico Canarias caaiz y 
Barcelona vapor español M. Calvo por 
M. Otaduy. . „ 
Para Veracruz vapor francés L a Normandie 
por E . Gaye. „ 
Para Hamburgo y escalas v ía \ igo. coruna 
vapor a lemán Albingla por H . y Rasen. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Galveston vapor noruego Galveston por 
M. B. Kingsbury. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Méridas por Zaldo y comp 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior por A. E . Woodell. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor cubano Paloma por 
L . V. Place. 
Para New York. C.'idiz. Barcelona y Génova 
vapor psnr.r-.ol Moi^teferat por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. . 
Para Veracruz y esca'las vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera , de l a abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a i b a r i é n . 
A l a v a I I . de l a Habana todos los m i é r -
coles á las 5 de la tarde, para S a g ú a y 




P a r a Mobia vapor noruego T; 
V . Place. 
2613 tabaco. 
1 caja tabacos. 
754 huacaes legumbres 
1765 id. p iñas 
P a r a Tamplco vapor a lemán Hermann EJ, 
ZimmTmann. 
De tráns i to ."• 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 27: 
De Ciego Novillo goleta María Dolores, pa-
trón Pujol con 800 sacos carbón. 
De Santa Cruz goleta 2 Hermanos p a t r ó n 
Pujol con 225 sacos maíz. 
De Spíritu Santo goleta Margarita patrón 
Santana con 1000 sacos carbón 
De Sierra Morena goleta Is la de Cuba pa-
trón Cabré con 600 sacos azúcar. 
De Marlel goleta Jul ia patrón Pérez en las-
tre 
De Matanzo-s goleta 2 Hermanos patrón C a -
bré con 200 sacos azúcar 
De Cárdenas goeta Crisálida patrón Masot 
con 40 pipas aguardiente' 
De Cárdenas goleta Jul ia patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente. 
D E S P A o i l A D O S 
D í a 27: 
Para Margajitas goleta Fel iz patrón Arabí 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Crisál ida patrón Ma-
P<Vt .«en efectos 
Para Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Fla lxas con efectos. 
Para Boolndrón goleta María Torrent pa-
trón Maura. 
Janlo 25 
N A C I M I E N T O S 
¿ í s t r l t o Sur — 1 varón mestizo natural; 
2 hembras blancas l eg í t imas . 
Distrito Oeste — 1 varón blanco natural; 
2 hembras blancas leg í t imas . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur —Mario Suárez. 2 meses, S u á -
rez. 38. Castro enteritis: Mario Omiols, 18 
meséS, Vives 59. Bronquitis. 
Distrito Este . — María Forrera. D4 años . 
Esnaña. Sol 86. Cáncer del intestino; Adela 
Benitoa. 60 años. id. Sol 48. Cáncer del es-
t ó m a g o ; Adelaida Novoa, 4 años, Cuba 79, 
Nefritis aguda , „ x o « 
Distrito Oeste. — Miguel Sert. 2 años, V I -
Uanueva 2, Dispepsia; Dolores Hernández , 
6 meses Príncipe 2. Atrepsla; Mercede» 
Ariesta. 17 años . M. González 30. Tuberculo-
sis; José Piñelro. 73 años, Pedroso 2. Arte-
rio esclerosis: Marcelino Delgado 80 años , 
Salud 150, Cardio esclerosis: Valent ín Her -
nández, 1 año. Infanta 40. Bronquitis; Ma-
rio Mon. 3 meses, Reparto Tamarindo. R a -
quitismo; Oscar Vega, 10 meses. Neptuno 
206 Enterit is crónica; Juan Arenclhia, bó 
años. Buenavlsta. Traumatismo accidental. 






N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca l e g í -
tima. , , , ' «i.. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco l e g í t i m o , 
3 hembras blancas l eg í t imas . 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos na-
turales. , 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — T o m á s Rodr íguez con 
Carmen Pintado. 
• D E F U N C I O N E S 
Disfrito Norte. — Juan Lavielle, 80 años . 
Manrique 15. Cáncer; Manuel J iménez . 70 
años. Tejadillo 31. Arterio esclerosis. 
Distrito Sur — Miguel Vega, 4 meses. H a -
bana. Aguila 112, Abccso gangrenoso. 
Distrito Este — Matilde Sigle. 79 años . H . 
Paula. Insuficiencia mitral; Mariana Herre-
ra, 70 a ñ o s Amargura 68. Artero esclerosis; 
Encarnac ión Coalla, 7 años. Habana, Oficios 
21. Asistolia; Del f ín Pomia, 23 años. Habana 
Damas 48. Tuberculosis; Rafael López, 5 me-
ses, id. Paula 23 Conges t ión hepát ica . 
Distrito Oeste. — José Díaz, 23 años, E s -
paña, Q. Dependientes, Fiebre tifoidea; Lui s 
Rodríguez, 27 años, España. L a Covadonga, 
Icterograve; Víctor Soto, 10 días, Municipio 
16, Debilidad congén i ta ; Antonio Rabasa. 54 
años. España . L a Benéfica. Septicemia; A n -
tonio Cabeiro, 49 años , España, A. Desam-
parados. Arterio esclerosis. 







F O R R A J E . — Maíz: el de los Es tados m a ñ a n a . — Se despacha á bordo. Viu-
I>EL 
COMERCIO D E L A HABANA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Directiva, 
para celebrar la fiesta correspondiente al 
présente moa, la cual es' un baile de sala, 
que se ce lebrará el día 28 del actual, se 
anuncia por este medio á los Sres. Asocia-
dos, siendo requisito iudispeníable la pre-
sentac ión del recibo del mes de Junio. 
Para este baile lian sido invitados loa 
marinos de la corbeta "NAUTILUS". 
Se recuerda á los Sres. Asociados los art í -
culos siguientes: 
Artículo déc imo: Si un individuo ajeno á 
la Asociación pretondiere con el recibo do 
un asociado disfrutar de las^ fiestas, será 
rechazado y la Comisión queda autorizada 
para incautarse de dicho documento dando 
cuenta á la Directiva para la inmediata 
aplicación del Art ículo 116 de las E s t a t u -
tos Generales. Contra las decisiones de la 
Comisión, no habrá ape lac ión por parte del 
Asociado. 
Artículo 11. — Si en el lugar en que se 
celebre una fiesta, a lgún asociado ó concu-
rrente promoviese escándalo d observase un 
comportamiento que desdiga del buen nom-
bre de la Asociación, la comisión podrá 
obligar á abandonar el local, sin perlulcio 
de proponer á la Direct ivá su separución si 
fuese asociado. 
Nota: — No se dan invitaciones. 
Habana, Junio 26 do 100S. 
304.728 425.246 Unidos se venden á $2.25. da de Z u l u e t a . .1 8962 
E l Secretario. 
Salvador Soler. 
2t-26-lm.24 
D i A K I O D E L A BlAI?.11?r,Tf,..-'Sdieión (lo la tardo.—Junio 27 do 
H a b a n e r a s 
Atraviesa la crónica habanera por 
un oslado do actividad extraordinaria. 
La pennanoncia en nuestra rada de 
la Natftitus, so6|iene una ora de fiestas 
espléndidas ofrecidas en su honor. 
De das. á ellos dedicadas, ocúpase 
hoy la crónica en lu^ar preferente. 
' Por su orden, pue.s. comenzaré. c< ñi-
do á la más estricta brevedad. 
# # 
•Por la tarde, en el procíoso Jardín 
Botánico del Ifistitulo de Segunda 
Enseñanza de esta ca'pital, situado en 
la Quinta de los Molinos, tuvo efecto el 
Carurú Pa r í y con que nuestro Ayun-
tamionío obsequiaba á los marinos de 
la Naílfüús; huéspedes ilustres de la 
Habana. 
Un éxito soherbio resultó la fiesta en 
todos sus aspectos, éxito del que cabe 
gran parto al bondadoso amigo señor 
Carlos de Salas, á quien confió el señor 
Alcalde su organización. 
E n todo predominaba el buen gusto 
j la distinción. Hasta las invitaciones, 
hechas en sueltas hojas de pergamino 
demostraban el más refinado chic. 
1 Xo exagero al decir que la Habana 
entera fué invitada y asistió, contribu-
yendo á hacer de fiesta tan simpática 
un acto hermosísimo. 
Todo el jardín estaba ocupado por 
nuestras principales familias. Insufi-
cientes resultai-on las filas de asientos 
que á los bordes de las calles centrales 
se dispusieron. No recuerdo fiesta tan 
soborbiamamente espléndida. 
Y nuestras mujeres, airosas, gallar-
das, con la magnífica belleza de que 
justamente hacemos gala, pisando el 
prdionte suelo que ser siempre debiera 
lecho de fragantes y perfumadas rosas 
para sacrificarlas en aras dé su supe-
rioridad augusta, alegres y sonrientes 
reinando sobre las flores, y por entre 
ollas cruzando cual mariposillas crea-
das al soplo de las Hadas de la distin-
ciÓD y la elegancia estrechamente uni-
das, rindieron ¡homenaje de simpatía á 
los caballeros marinos, eoncurriendo. y 
convirtiondo lugar de suyo tau pinto-
resco, en edén de hermosura y de per-
fumes. . . 
Los marinos, pléyade gallarda do jó-
venes, casi niños, á los que apenas el 
bozo señala el paso definitivo al hom-
bro, vistasamente uniformadas, presi-
didos por sus Jefes, disfrutaron aque-
llas horas de agradable esparcimiento. 
¡Bella ocasión de darles á cono-
cer la sociedad habanera, la ofrecida! 
Cruzábanse en constante ir y venir las 
parejas. Guardias-marinos y oficiales 
daban ol brazo á damas bollas y elegan-
tes departiendo con esa franqueza que 
os peculiar del carácter del marino, 
ávido de expansionar su alma tras ru-
dos, interminables días de labor con los 
elementos. 
Y los ojos de fuego de nuestras lin-
das paisanitas aprisionaban en la invi-
sible red de sus mágicos efluvios á los 
marinos, que por momentos engrosa-
ban el número de las parejas. 
Doquiera dirigíase la vista, encon-
trábanse grupitos encantadores de se-
ñoritas que son gala de la más alta so-
ciedad habanera. Y damas y caballeros 
distinguidos también reunidos. 
La laureada Banda Municipal de es-
ta ciudad, justo orgullo nacional, diri-
v gida por su eminente Director el maes-
tro señor Guillermo M. Tomás, ojecufó 
piezas preciosas de su extenso reperto-
rio. 
Li i grupUó decidor y adorable for-
maban : Micaela Mendoza. Hortensia y 
Teté Maragliano. Mercedes Mendoza, 
Carmen, Aurelia y Cheita Aróstegu*. 
Angelita Ecahrte. 
•no numeroso de damas distingni-
Rosa Echarte de Cárdenas, ftefiia 
Montalvo de Mendoza, Eugenia Herre-
ra viuda de Valdés Cantero, Dolores 
Bosdi de Berndes, María Teresa Frey-
ro dé Mendoza, Elodia Fabián de Jo-
rrín, Lola Yaleárcel de Echarte, Elo-
dia de Cárdenas de Jorrín, Esperanza 
Cantero de Ovios, Amalia Zúñiga de 
Alvarado, Georgina Giquel de Silva, 
Belén Quesada do Barnet, Celia Hey-
mnnn de Recio. Eloísa* Giquel do Ma-
rágiiano, Emelina López Muñoz de 
Llitcras, Carolina. Pérez de Machado, 
L i l y Fabián de Jorrín. Adolfina Yig-
nau de Cárdenas, Engracia Heydrioh 
de Froyre. P ' anch i t a^é&t t ihü de F i -
gíu«ras, Mtmmk Bétaijcourt de Botan-
cnuvt. Mina Betaneourt do Bandíni, 
Concluía de la Totre do Morales, Con-
suslo de Armas de Primell^s, Mericia 
del Monte de Espinosa, Amalia Hierro 
de González, Hortensia Scull de Mora* 
les, María Isabel Bay de Rosainz, Ma-
ría Pujadas de Tamayo, Fidela Méndez 
do Suárez Murías, Flora Ruiz de Koh-
ly. Carmen Corujo de Hernández Car-
taya, Hortensia Márquez de Arroyo. 
Nena Pona de Pérez do la Riva, Con-
chita Huidobro de Valdivia, Angélica 
Barreras de Cascnlluela, Mina Ágra-
monto de Primilles, Juanita Angulo de 
Grau. Aurora del Campo de Argudíu, 
Y destacándose de aquel concurso, 
la elegantísima sonora Esperanza Na-
varrete de Larrinaga, Marquesa de La-
rrinaga. 
De señoritas, una legión hechicera: 
Angelina Juarrero, Margot y Elena 
de Cárdenas, 7V/V y Herminia Rivero, 
Cheche y Leopoldina Solís, Rogclia 
Estela y Regina Altuzarra, Amalita 
Alvarado, Estela Machado. Monona y 
Lolita Varona. Nena y l iebf Guilló, 
Mercedes de la Torro. María Noyra, 
Jaii tn Jorrín, Hortensia Reyes Gavi-
lán. Piedad de Armas, María Josefa y 
Serafina Recio, Victoria Roura, Espe-
ranza y Carmela. Otero, Consuelo y 
Eve]ia Costales, Adolfina Valdés Can-
tero, Cristina y Ofelia López Gobel, 
Graziella Berndes, Lily Casuso, María 
y Margarita Iglesias, Ana Celia An-
dreu, Xc-Uie y Carolina Desvernine, 
Orosia Figueras, Leopoldina Tamayo, 
Gloria Torres, Nen-a Alegroí, Rita San-
taló, Gloria Canales. Lolita Carrillo, 
Hortensia Benítez, Dulce María y Es-
ther Lima. María Guiral. Matilde Or-
tega, Conchita Adot. Pilar Vázquez, 
Xcna Santeiro. Panchifa Suároz Mu-
rías. María Teresa Lefebre, Pepa Vig-
nau, Carolina y Esmeralda March, An-
gelina Cuervo. María Teresa Ancker-
msm, Estela Arroyo, Serafina Valdi-
via. María Joaquina y jCarmon Froyre. 
Una figurita delicada é inspiradora: 
Hortensia Hierro. 
Muchos nombres faltan en la rela-
ción. Eran incontables. 
Un lunch espléndido fué repartido 
entre los concurrentes. 
Presidió tan grandiosa fiesta el se-
ñor Alcalde Municipal de la Habana 
doctor Luis de Azcárate acompañado 
de su distinguida espasa señora María 
Rosoli de Azcárate. 
E l señor Ministro de España, el s 
ñor Secretario de la Legación, el señor 
Cónsul y distinguidas personalidades 
dieron brillo á aquel acto grandioso. 
A las siete terminó aquel desfile, de 
larga duración, interminable ¡ abando 
namos todos aquel lugar delicioso don-
de tan fugaz había transcurrido el 
tiempo, y los automóviles, carruajes y 
tranvías recogían su preciosa carga de 
mujeres, partiendo entre la columna de 
polvo que se cerraba á su paso; y de 
saparociendo rápidamente con la mis-
ma celeridad con que se borran las ilu 
éidnes gratas en el libro, eternamente 
gris, de nuestra v ida . . . 
« 
Por la noche, efectuóse el gran baile 
de etiqueta ofrecido por el "Ateneo y 
Círculo de la Habana" en honor de la 
Reina de los Juegos Florales y su Cor-
te de Amor. 
Para este baile invitóse á la oficiali-
dad y guardias-marinas de la Nautilus 
Y cabe aquí asegurar que jamás 
hánse visto los blancos salones de nues-
tra primera sociedad más concurridos, 
ni ha resultado fiesta más suntuosa. 
Gran magniíicencia ha revestido es-
te baile que marcará una página de 
honor más en los anales brillantes de 
nuestro Ateneo. 
Desde antes de las nueve, notábase 
la animaenón reinante por fiesta tan 
ííugestiva. Ai frente del "Ateflieo"' iba 
reuniéndose el público para presenciar 
la entrada de los concurrentes y los 
marinos. Poco á poco fué aumentándo-
se hasta formar completo block huma-
no que se extendía hasta la esquina 
próxima interrumpiendo el tránsito del 
paseo. 
Trenes lujosos iban dejando fami-
lias de la sociedad habanera que son su 
gala más preciada. E l cordón formá-
base cada vez más extenso desfilando 
ante la gran puerta. 
E l decorado resultó sencillo y ele-
gante, las dos imprescindibles cualida-
des más necesarias para formar algo 
distinguido. 
E l señor Carballo llevó allí lo mejor 
de tu magnífico jardín' E l F é m x afa-
mado ya para esta clase de trabajos. 
E l aspecto era hermaso. Jardineras 
y maectones con plantas cubrían la en-
trada. E n los descansos, ramos de per-
fumadas orquídeas, crisantemas y da-
lias, cubrían los marcos de los grandes 
espejos blancos. 
Arriba, el gran salón, lucía un pre-
cioso decorado. Palmas de esbelto talle 
á los lados de los espejo», crotas y ara-
lias de menuda hoja cubrían sus már-
moies, y las flores, de cuantas clases 
pueden concebirse ocultaban los niveos 
marcos, formando caprichosas figuras 
de gusto exquisito. 
L a orquesta ocultábala un verdade-
ro boscaje de plantas. Torroella con su 
orquesta do cuerdas de doce profesores, 
ejecutaba, un programa bailable pre-
cioso. , 
Los invitados comenzaron á llegar, 
casi sucesivamente, hasta colmar aquel 
salón que por minutos parecía hen-
chirse para recibir en su seno tanta 
uoncurrem-ia. 
Como á las diez y media, fueron lle-
gando en carruajes particulares, los 
marinos. Un rumor fué acentuánáose 
convirtiéndose en vítores y aclama-
ciones incesantes hasta entrar el últi-
mo de ellos. 
Consigno, fiel narrante, este acto tan 
sifhpático y emocionante, verdadera 
demastración de afecto del pueblo ha-
banero hacia los ilustres marinas. 
i i LA RISA DE MR. TAFT" 
Dicen del gran político americano, que cuando le van con cualquier chisme, 
w sonríe, y hay quien da esto gran importancia: Que íl Mr. Taft ¡e dijeron nue 
corren eu Cuba vientos revelncionarios: al otro día salen los diarios diciendo: Mr. 
Taft so sonrió de la noticia: que le dicen que lo« monos do Abisinla dieron on el 
suelo con su gobierno porque el mono-rey era aficionado al ron; Mr. Taft también 
he sonrio, etc., etc. 
..Por qué se sonrio? Por la misma razón que nosotros lo hacemos coando las 
Settoras se asombran de los precios á que veaderaos la más bonita colección de 
cinturones que ha venido á la Habana: los hay para todos los gustos; de elástico, 
con muy bonitas hebillas y de variados colores y formas. 
GV CC o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 
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L A L ASA D E LOS R E G A L O S y los CORSETS E L E G A N T E S . 
C. 1928 26-lJn 
Recibiólos el señor Presidente del 
Atento doctor Rafael Fernández dé 
Castro, insigne orador y hombre pú-
blico; el Director del Ateneo, licencia-
do Manuel Serafín Pickardo, nuestro 
gran poeta; el licenciado Rafael María 
Angulo, Prégidente de la Sección de 
Kouroo y el i'Luían distinguidísimo y los 
miembros do la Sección de Recreo, 
E l baile comenzó. La orquesta prelu-
dió los acordes de un rigodón, y se for-
maron varias tandas en las que toma-
ron parte los marinos. 
Momentas después, hacía su entrada 
la bellísima Soberana de la Belleza y 
la Distinción, la más adorable de las 
Reinas, la gentilísima y soberbiamente 
bella señorita María Albarrán, Reina 
de los Juegos Florales en cuyo honor se 
celebraba la fiesta. 
Entró del brazo del doctor Fernán-
dez de Castro. 
A su paso deshojábanse las flores 
nms escogidas y lozanas de la admira-
ción ; al cruzar por entre aquella con-
currencia, se destacaba airosa y gentil 
sobre tanta mujer bella, y la estela de 
la más refinada distinción, quedaba 
marcada en la huella de sus piós ence-
rrados en cstuahitos de plata, diminu-
tas ánforas dignas de figurar en será-
fico convite de hadas risueñas, para es-
canciar el preciado néctar de la vida... 
L a animación sentó sus reales allí sin 
decaer un solo instante. 
Difícil hacíase el bailar. Sin embar-
go, las parejas se entregaron á las ca-
dencias del ivaltz de Worsley Levres 
adorees. 
Terminó la primera parte, y empezó 
la cena con que la galante directiva 
obsequiaba á la Reina, su Corte de 
Amor, marinos y periodistas. 
E l salón donde se sirvió la cena, es-
taba decorado al estilo japonés. Altos 
harnhúes besaban el cielo raso, del que 
pendían artísticamente entrelazados 
entre las ramas, farolillos chinescos. 
Formaba un bonito aspecto. 
L a mesa, alrededor de la que se sen-
taron 68 comensales, estaba cubierta de 
flores, Grandes Corheilles ocupaban el 
centro. Formaba una escuadra. 
E n el ángulo exterior, presidía la 
Reina señorita María Albarrán, te-
niendo á su derecha al Excmo, 8r. Mi-
nistro de España D. Ramón Gaytán de 
Ayala, y á su izquierda, al Comandan-
te do la Nautilus, señor Salvador More-
no Eliza. 
Ocuparon puestos: 
Las distinguidas damas Amelia 
Blanco de Fernández de Castro, Rosa 
PJcharte de Cárdenas, y la bella y ele-
gantísima dama Mme. Arregui. esposa 
del pundonoraso Comandante del 7?a-
fael Morales, señor Everardo de Arre-
gui. 
La brillante Corte Amor: 
Blanquita Fernández do Castro. Ro-
sita Ferrán, Graziella Maragliano, Jo-
sefa Vignau, Panchita Suárez Murías, 
Estelita Machado. Oria Várela, (mi 
adorable compañera), Herminia Rive-
r a Neüi-e Desvernine, Olimpia San 
Martín y Margot de Cárdenas. 
Y Orosia Figueras la dulce evocado-
ra que inspiró á Santos Ohocano un 
lindo soneto. 
Citar nombres es más difícil de lo 
que parece. Agolpánse en la imagina-
ción los nombres de las damas asisten-
tes á las tres fiestas de ayer, y prodú-
cese confusión indescriptible. t 
Sin embargo; el lector me perdonará 
tantas omisiones como ha de haber 
naturalmente. 
Solo unos cuantos nombres daré, en 
obsequio de la brevedad. 
Señoras Micaela Calvo de Embil, 
Matilde de Cárdenas de Angulo. Celia 
Heymann de Recio, Carolina Pérez de 
Machado, Carmela Nieto de Durland, 
Laura Rayneri de Arechavala, Emeli-
na López Muñoz de Lliteras, Corina 
García Montes de Aballí, Tula Torral-
bas de Bosque. TeAé Larrea de Grieto, 
Loló Larrefi do Sarrá, Josefina Fer-
nández de Blanco de Avendaño, Ange-
lita Rodríguez de Gómez de la Meza, 
Antonia Trotcha de Galliostra, Adolfi-
na Vignau de Cárdenas, María Teresa 
García Montes de Giberga, Soledad 
Arregui de Chabau, 
Tres señoras jóvenes, elegantes y be-
llas: la de Olavarría, Mme. Arregui y 
Mercedes Peraza de Lago, t 
Un grupo de señoritas, muy corto 
entro tantas coroo allí había. 
Hortensia Pérez Gavilán, Sofía y 
Alicia Onetti, Carmelina Calvo, Espe-
ranza do la Torre.. Isabelita Chabau, 
María Isabel Pardo. Carolina Desver-
nine. Luisa Martínez Viñalet, Purita 
López, Manuelita Carroño, Adolfina 
Valdés Cantero, María de los Angeles 
Aballí. 
Este precioso houquet. de preferi-
das : 
María Ursula Ducassi. Lolita Martí-
nez Viñalet, Sofía Saaverio, Emelina 
y Ana Celia Andreu, Nena Cartaya^ 
María Luisa Yero. 
Y el tener que cortar esta crónica 
ya muy extensa, me priva de concluir 
la rekición. 
Entre los socias se sirvió un poncho 
riquísimo y sorbetes. 
Presente estaba el doctor Azcárate, 
Alcalde Municipal. 
Terminó tardo.la fiesta. Pasaban de 
las dos. cuando descendía aquel con-
curso distinguido iniciando el desfile, 
y los marinos, se marchaban de la fies-
ta, aclamados otra vez por el pueblo, 
que les saludaba cariñasamente y aten-
didos fina y cortesmento por la socie-
dad habanera que anoflhe les rindió 
pleito homenaje. 
F O S T - H A B A M A S 
Se ha suspendido la fiesta que había 
anunciado el Vedado Tennis Cilio en 
mann para 
E l lunes parten para ios Estadas 
Unidos, nuestro distinguido Director 
señor Nicolás Rivero y su distinguida 
familia. 
Después de pasar una temporada en 
las montañas se trasladarán á una de 
las playas del Atlántico. 
En el muelle de Caballería embarca-
rán á las nueve de la mañana. 
Va.-hl âra de 
fiesta mañana. 
Según es tradicional, celebrarán al 
Patrón de la Playa: San Pedro, con 
una regata que empezará á las tres de 
la tarde. 
L a principal será á cuatro remos. 
Se bailará en el chaieau del cluh. 
presentación del teatro crítico cubano 
con el estreno de la revista cómico-
Urícawpatriótica en un acto y cuatro 
cuadros titulada "Cromos y Posta-
les." 
Esta obra que requiere numerosos 
personajes será representada por la 
gran eompañía del señor La Presa, 
Para eata obra ha sido necesario 
pintar ocho decoraciones y proparar 
un complicado mecanismo. 
Esta noche es de esperar que el tea-
tro de Albisu se vea como en las vela-
das do gran gala y que el público 
acudirá á rendir al famoso artista cu-
bano los homenajes que su nombra-
día merece. 
Para mañana se anuncia una gran 
función de gala en honor de los ma-
rinas de la corbeta española "Nauti-
lus" y con este motivo ejecutará el 
señor L a Prosa los mejores números 





dad de la Empresa ütulada 
tñeidad Ikpiada" de la que ^ 
hacen grandes elogios, 
^es Casettas traibajarán.' 
-gn A t e n dehutark Manuel \ 
una función corrió 
actos de trausíonuatifo. 
ooneierto y una Wisu 
irjíta original. 
Martí el íreseo teatro ptesenu 
a\X caballero Feliip, á los H\\\ ^ 
i l i l l y ^ dnetto Les ToMo. 
Actualidades oírece cuatro taud^ 





L a primera 
menos cuarto. 
E n Alhambra 




mos Podrán P 8 huerta" ? 
Esta noche en el Nacional se celebra-
rá ol gran banquete «que ofrece la Co-
lonia Española á los marinos de la 
"Nautilus". 
M. A. M. 
U L T I M A NOVEDAD EN PARIS. 
" L a C o m p l a c i e n t e " v " L a 
E s p e c i a l " , 119, Obispo 119, T e -
fono 34:8. 
N o c l i e s T e a t r a l e 
f N a c í o n a l 
Esta mache ha de celebrarse en el 
gran teatro Nacional el suntuoso ban-
quete á la oíícialid'ad de la "Nauti-
lus". No habrá, pues, función de la 
Empresa Eranclí-Costa y Chas Prada. 
Pero mañana, domingo, habrá una 
gran miatinée y una es-pléndida fun-
ción noctnma,' con la circunstancia 
de presentar el lujoso decorado con 
(Jtie se adornará hoy el coliseo para 
el hanquete. E l teatro está espléndido 
de flores y adornos alegóricos. 
Este decorado perraanecerá algunos 
días más para satisfacción del públi-
co. Se esperan grandes novedades. E n 
las funciones de mañana trabajarán la 
Bellatz, los Patriicolos y el famoso má-
gico Herr Jausen, que anoche fue-
ron muy apilaudidos. 
L a polícul-a'titulada "Leyenda del 
fantasma" es de un carácter tan ma-
ravilloso que el público la aplaudió 
vivamiente. l o s Patricolos hicieron 
ayer las delicias del público. 
P a y r o t 
Alfredo. Salvador y Bernardo, los 
tres Cibellis, anotan sus triunfos por 
funciones. 
Cada noche gustan más y son mis 
a/plaudidos. 
—Eso es cantar con gusto, con oído, 
con refinamiento \v como mandan los 
grandes maestros,—son las frases que 
se oyen al salir de Payret. 
Que mejor elogio para los simpáti-
cos, atentos y elegantes italianos. 
Los Cibelli han cantado una Car-
men, una Bohemia y una Cavallería 
Rusticana, como hacía tiempo no se 
oía en Payret y en la próxima sema-
na nos deleitarán con Tosca., Trovador 
é E Paggliaci. 
Esta noche ¡Habrá dos novedades en 
Payret. L a primera es la presenta-
ción de Claudio Castro (a) " E l Ga-
lleguito", bailador de chuflas y pan-
derctólogo. La segunda es la exhibi-
ción de una película muy chistosa ti-
tulada " L a eletricidad liquida." 
Lo más precioso que se conoce. 
Payret ha hecho una gran adquisi-
ción para sus matinées, que de segu-
ro será del agrado de la gente menu-
da. 
Nos referimos á "Pito" y "Choco-
late" los dos payasos más populares 
y que más han hecho roir en la Ha-
bana. 
Pito es tan conocido en Cuba como 
Bell en Méjico, y eomo éste goza de 
excelente reput£>ci6n como excéntrico 
musical y clown ocurrentísimo. 
Mañana debutará y el que no lle-
gue temprano se contentará con oir 
las carcajadas de los niños desde el 
pórtico. 
Esta noche hay tres tandas y tra-
baja la trouppe austríaca "Montro-
se," y "Les Casettas." 
M a r t i 
Ayer tuvimos La satisfacción de ver 
en este teatro á los marinos de la 
"Nautibus". Lo habíamos anuncia-
do, y di numeroso público que ocxufó 
é rendirLe homenaje, presenció un 
acto conmovedor. 
E l Comandante, oficiales y guar-
dias marinas á la Jhora anunciada lle-
garan á Martí, en cuyo vestíbulo los 
recibieron los señores Addt y Oaru-
lila, camibiánd'O'Sie entre unos y otros 
expresivos saludos y felicitaciones. 
Entraron en la Saria ya comenzada la 
primera tanda, cuya representación 
fué interrumpida por la delirante 
ovación que puesto en pie les ta-ibutó 
el público al verlos aparecer en los 
palcos, que artísticamente adornados, 
les tenía dispuestos ¡la empresa. L a 
orquesta tocó la Marcha Real, á la 
terminacián de la cnall el pirblico vol-
vió á aplaudir frenéticamente, aplau-
sos que también entusiastas mereció 
ed hanrno ba;y arnés. 
Todos los números fueron por los 
marinos escuchados con agnado, ex-
teriorijsaíndio su satisfacción. 
Agotó la gracia el Caballero Pilip 
y bailó con sn habilidad peculiar la 
notable pareja de bables Snd-ameri-
canos l í i l l and Hili. Les Toledo gus-
taron mincho. 
Los marinos no abandonaron la 
sala hasta terminada fia segunda ban-
da; y al efectuarlo se repitieron las 
demostraciones de simpatía y cariño. 
Hermosa noche la pasada en el popu-
lar teatro Martí. 
Otra muy buena pasará ofi que á él 
aauda hoy, pues el programa está 
combinado mjagistraknente. 
iCaballero Filip, HaM and Hill y 
Lea Toledo. 
Gracia, arte y simpatía. 
Un derroche de vistas y un estre-
no; ed cLe la pelícola "Un buen la-
drón." 
Malos tratos á los sold 
.Ocho suboficiales del 
™ento de artillería de primo 
mana, acaban do 
Consejo de ^ r a ^ S ^ 
sion 
A c t u a l i d a d e s 
Pastora Imperio fué objeto anoche 
de una calurosa ovación. Al presen-
tarse en escema la. gentil haMarina-, el 
público la aplaudió con cariño y ella 
correspondió bailando y cantando 
con esa gracia y esa «al que se trajo 
de Sevilia, Tiene mnciho ángel esa 
Pastera, 
L a Carmela se lamenta de que no 
canta, pero como baila tan admira-
blemente, cosecha con sus movimien-
tos aristocráticos y sus simpatías, nu-
tridos apisiiusos todas éas nochies. 
E l valiente Ensebio recibe todos los 
días nuevos pláoemes .por haber traí-
do i Cuba., á un mismo tablado, las 
dos -bailarinas mtós lindas, más finas 
y de más cartel que hay en España. 
Mañana ofrece esta empresa una 
bonita martinée diedicada á los niños 
y en elia tomarán parte las geniailcs 
bailarmas. 
Pronto bailjará " L a Muñeira" la 
Bella Carmela. 
; ^ ia Primera 
Uno solo de los acusados . 
su cargo seiscientos casos de malt;. 
á la tropa. m [ t ^ 
Llámase este bruto, Thamm. v se ' 
se ha revelado en los interrogato^5 
no satisfecho con golpear á sus Inff' 
oes subordinados, los hería á sabia 
Una de sus víctimas se suicidó arrow 
dose al patio del cuartel desde un I 
gundo piso. 
Por inculcar de un modo tan salva11 
los principios militares. Thamm Ka ? 
do condenado á quince meses de 
ción y degradación militar. 
Cosas — 
E l no fumar constituye 
grave caso de conciencia, 
¡existiendo el exquisito 
cigarro de Tía Eminencia! 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Ea, 
presa Prada Costa.—Estrenos diarics. 
L a pareja Mack and •Williams.-, 
Bailarinas Marshall and King.—Lag 
cinco hermanas Bellatz.—El trío As-
trellas.—Herr Jansen Ce, ilusionista. 
TEATRO PAYRET.— 
Gran Compañía de Cine y Varis, 
dades.—Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Los acróbatas Hesse 
Brothers. — Las excéntricos músicâ  
les Alsasse y Lorraine. — La trouppa 
MIOI-EL A X G E L MENDOZA. 
A S b i s u 
Anoche no hubo fimeión en Albisu 
con motivo de proceder á la prepara-
ción del escenario para el debut de la 
compañía " L a Presa." 
'Este gran transformista que ha sí-
do admirado de cuantos públicos co-
nocieron su trabajo, ejecutará esta 
noche una serie de transformaciones, 
desempeñando él sólo los seis persona-
jes que intervienen en la zarzuela 
"Drama conyugal", original libro y 
7iin.sica del propio señor " L a Presa". 
L a segunda parte se compondrá del 
baile español "Panaderos de la fla-
menca" por las hermanas Vivero Ote-
ro, de la gran fantasía " I I Trovato-
re" y del "Zapateo cubano" que eje-
cutará L a Presa al vñoflm acompañado 
del maestro Borrego. 
L a tercera y última parte será el 
gran acontecimiento de la noche, la 
S a l ó n - T e a t r o I N e p t u n o 
— Y dígame usted, Baláoorba ¿hoy 
•tenennos adgo nuevo? 
— L a presentación de Lonrtan, un 
a-rgOSista y contorsionista notable. 
— Y trabajará Miguelete ¿eh? 
—¡Claro ! óns ta miucho': es un buen 
rapaiz, feo, pero buen rapaz; tiene 
ocurrencias, no canta nada malo, y 
es gracioso: buenas dotes, i no es ver-
dad? 
—Muy 'buenas dotes. Y de pelícu-
ilas ¿qué? 
— L a m a r . . . Bsrta noche ponemos 
unas cuantas que son de lo mejor. . . 
Para co'hno de vienturas, LíbcraJ. to-
cará danzones ¡<£né hden toca ese 
mnohacího.. . I 
— ^ Y a lo creo! Como que nosotros 
'le íieanos €sco«gido para qiue toque en 
la fiesta qne daremos en honor de . , . 
Pero punto. 
CIIÍE - PAYRET 
Debut del bailarín -y panderetfilogo Claudio 
Castro (a) El Gallogrulto.—Estreno de la nota-
ble película "La electricidad líquida, — Gran 
éxito de ¿es Casettaa. los Montroae y Alsasse 
Lorraine y Hesso Brothers. 
T f f l T U R A F R A N C E S A T E 6 E T A I 
L a m e j o r y m á s s e n c í l i a a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , A f i l a r y Obrapia. 
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Teatrcs hoy.— 
E l Nacional no ofrece función esta 
aodbe, por efectuarse allí un ban-
quete con que la Colonia Españo-
la obsequia á loe marinos. 
E n PajTret sá'bado rojo delbufcará el 
bailarín y panderetóligo Claudio 
Castro conocido por el ""Gallegnd-
to." 
E l "trio Cibelli" eslreuaró núme-
ros nuevos. 
Cantará la canzouotta Forinculi-
Forinculá. k petición del público. 
Se estrenará la película propiik [ 
Montrose. — E l trío Cihelii 
Hoy debut de Les Casetta. 
TEATRO ALBISU.— 
Gran Compañía de Variedades r 
Cinematógrafo.—Función por tanda. 
—José del C-ampinini. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Ea. 
presa Adot y Arguclín. 
Función por tandas.—El Caballew 
Felip.—La pareja de baile Hill abd 
Hill y Les Toledo. 
TEATRO ACTUALÍDADES — 
Cinematógrafo y Varieilades—Fna. 
ción por tandas. — La bailarina Pas-
tora Imperio.—La bella Carmela y el 
maestro Jiménez. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO — 
Cinematógrafo y variedades. Estre-
nos todas las noches. 
Bailes y couplets por la aclamad» 
Lola la Americana y Miguelette. , 
TEATRO ALHAMBRA — 
Compañía de Zarzuela. 
Punción por tandas. 
A las odio y cuarto: La Mosquil* 
Muerta. 
A. las nueve y media: Tatá. 
A las diez: exhibiciones cinemato-
gráficas y bailes y couplets por la Se* 
villanita. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1.—Gran Kiw 
toscopio parlante.—Función por ta» 
das.—Estrenos diarios. 
PARQUE PALATINO.— 
E l domingo ' reapertura. Graadeí 
atractivos. 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y se¿^l 
L A CASA GRANDE, una sobm'a*». 
de piqné: tocó á la señorita/Emg 
Sadae, ¡San M a e l número 1 
tbana. 
•8 
Gran triunfo de la estrella del bai» 
español 
L a t e l l a C A R M E L A „ , 
v e l m a e s t r o J I I E Í * 
Grandes (éxitos de 
PASTOBi IMPEE10 (Bella ÍHpW^ 
T E A T R O A L H A M B R A 
A las ocho y media 
HOY 
A las nueve y media: T A las dita: Exhibiciones cinematogrfln 
y bailes al final. 
Pronto: Estreno de 1.a IVaatllna eo I« 
M U . 
T E A T B O J 
G a l i a n o y N e p t u n o 
E m p r e s a B a l l c o r c a 7 
P T P 
L u n e t a 10 cts. 
T e r t u l i a «> cti 
Estrenos diarios ^ ^ 
L o l a l a Americana. E j 
] e t e . - E l hombre t o r n ^ 
del 
la>?reat« 
D I A R I O 
